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ANEXO A 
incfr..mentos d" R^"lha dos Resultados 
Questionário em língua portuguesa 
i 
UNIVERS1 VERDADE DO ALGARVE - UNIVERSIDADE DE PARIS VIU 
MESTRADO EUROPEU EM GESTÃO CULTURAL 
QUESTIONÁRIO i JH 
Este questionário servirá de base para um estudo, no âmbito do Mestrado em Gestão do 
património Cultural, sobre a interacção entre a cultura local e os estrangeiros 
residentes no Algarve interior. Este estudo pretende contribuir para um melhor 
conhecimento da possibilidade de cooperação entre a comunidade local e a 
comunidade estrangeira residente. 
Toda a informação será, como ó óbvio, tratada confidencialmente. 
Agradecemos a sua colaboração ao aceitar responder a este questionário. 
1.DADOS PESSOAIS 
I .Nacionalidade:  
2. Sexo : M (III F I 12 
3. Idade : 15-24 Dl 25-34 □ 2 35-44 Ds 45-541 4 55-64 Lis 65+ 6 
4.Habilitações : Ensino secundário I Ensino superior não universitário! ou 
profissional)! .2 
Ensino Universitário :3 Outras 14  
5.1 Profissão actual 2.Profissão ( antes da vinda para Portugal) 
3. Reformado : Sim l Não 12 
6. Estado Civil : Solteiro! I Casado j2 Vivendo junto(a)! 13 Divorciado(a), 4 
Viúvo(a) Eis 
7. Vive : Sozinho(a) i i Com um(a) cônjuge/ companheiro(a)[ 12 
Com o(a) cônjuge /companheiro(a) + filhos 1 I 3 Outro i Í4  
8.Se tem filhos, eles frequentaram ou frequentam: 
Escolas portuguesas Ul Escolas internacionais em Portugal 12 
Colégios noutro(s) país(es)! 13 Escola no seu país ! 4 
9.Residência : Há quanto tempo vive no Algarve ? 
Menos de 5 anosf ! I 6-10 anos 02 11-15anos ! 13 16-20 anos! 14 + 20 anos 05 
1 2 
10. Já tinha vivido no estrangeiro anteriormente ? Siml I NãoM2 
II .Actualmente reside no Concelho de : Farol ll LouléM2 São Brásl 13 
11.RAZÕES DA SUA VINDA PARA PORTUGAL 
1 .Porque decidiu vir viver para Portugal ? 
Clima l ll O país e as pessoas 1 12 Cultura local I 3 Trabalho 4 
Baixo custo de vida I 15 Outro! ló  
Especifique:  
2.Porque escolheu viver nesta zona rural? 
Calma, descanso Lh Nostalgia/gosto pela vida do campo 5 
Contacto com a população local 12 Conveniència( trabalho; escola) 6 
Baixo custo das propriedades/ imobiliárial 3 Por acaso 7 
Boa localização/ proximidade aeroporto/ compras) 4 
III . HABITAÇÃO 
1. Vive numa : 
Casa nova, comprada feita ll 
Casa mandada construir para si 12 
Casa de campo/ aldeia restaurada ! 13 
Outra Ek Qual?  
2.A sua casa corresponde(adapta-se) ao estilo da arquitectura local ? 
Siml ll Não I 12 Não seiEb 
Em parte 04 Especifique, por favor  
3. Usou/ usa na sua casa : 
Materiais tradicionais locais Dl 
Arquitecto local ( estrangeiro ou português) I Í2 
Construtor local, carpinteiros, outra mão- de -obra especializada! 13 
Mobiliário local Ek 
Mobiliário trazido do seu país I B 
Outro Dó 
4.Se tem um jardim, ele insere-se na paisagem local? 
SimEll NãoEl? Em alguns aspectos! ]3 Não sei 
9 3 
IV. VIZINHANÇA 
1 Caso tenha vizinhos, estes são; Só portugueses I Só estrangeiros 12 
Só da sua nacionalidade 13 Portugueses e estrangeirosl 4 
2. Como classifica a sua relação com os seus vizinhos portugueses? 
Muito boal ll Boal 12 Razoável! 13 Má! 4 Nenhumal 15 
3. Costuma conviver com portugueses? Sim ll Nãoi 12 
Em caso afirmativo, estes portugueses são : Os seus vizinhosl I Os seus conhecidosl 2 
Os seus colegas de trabalho( empregados ou patrões)! 13 Os seus amigos 4 
4.Em caso negativo, qual a razão ? 
Dificuldades linguísticas 1 I Diferenças culturais 2 
Diferenças sociais( estilos de vida) 13 Diferenças económicas 4 
Outra I 15 Qual?  
V. LÍNGUA 
1. Fala português ? Nadal ll Um poucol 12 Razoavelmente, 13 Muito beml 14 
2. Onde aprendeu ? No seu paísL ll Em Portugal! Í2 OutroU3  
3. Acha que é importante compreender e falar português ? Sim ll Não! 2 
Em caso afirmativo, porquê ? 
VI VIDA SOCIAL 
1. Frequenta regularmente : Restaurantes portugueses! Jl 
Restaurantes internacionaisl 12 
Outros Us Qual?  
2. Costuma frequentar os cafés portugueses ? Sim I Não I 2 
Porquê?  
3. Quais são os seus passatempos ou actividades de lazer preferidos? 
4. Costuma conviver com outros residentes estrangeiros ? Sim 1 l Não! 2 
Em caso afirmativo, estes são : Da sua nacionalidadef 1 Outras nacionalidades^ \2 
MisturaDs 
5.É membro(sócio) de alguma associação ou clube ? 
Da sua nacionalidade! ii Só poriuguês(a) 1J2 Português(a) + estrangeiro(a)LJ3 
Não sou membro (sócio)l I 
Em caso afirmativo, de qual?  
VII. ACONTECIMENTOS CULTURAIS E SOCIAIS 
1 .Com que regularidade costuma frequentar os seguintes eventos sociais/ culturais '? 
Nunca As vezes Muitas vezes 
1 .Events organizados por centros culturais internacionais I I 12 13 
( e.x C.Cultural S.Lourenço, etc ) 
2.Eventos locais tradicionais( Folclore, festivais, procissões) l I 12 13 
3. Teatro, concertos, exposições de organização portuguesa 1 2 I 3 
4.Acontecimentos desportivos internacionais il 12 3 
5.Acontecimentos desportivos portugueses Ml 2 3 
6. Outros Ui U2 LJ3 
2. Costuma assistir/ ir a 
Nunca As vezes Muitas vezes 
1 .Feiras e mercados locais Dl EL 03 
2.Festivais gastronómicos Dl Dl 03 
3. Festas religiosas □] EL 03 
4.Festas cíclicas tradicionais (Carnaval, Santos Populares)! II L Lj3 
3. Costuma visitar locais de interesse histórico ? Sim ll Não L 
4. Procura informar-se sobre a história local SimEll Não L 
( cultura, sociedade, monumentos, tradições) 
5. Já adoptou alguns costumes ou festas tradicionais portuguesas? Sim il Não L 
Em caso afirmativo qual ou quais ? 
|VI11. PATRIMÓNIO CULTURAL 
1. No respeitante ao património cultural e natural português o que seria mais importante 
preservar? 
Monumentos históricos! li Saberes tradicionais! L Arquitectura vernacular EL 
4 5 
Paisagens naturais 1 U Tradições e costumes locais( música, dança, festas)lJ5 
OutroD6_ Qual?  
2.Na sua opinião, os portugueses, em geral, respeitam o seu património arquitectónico 
( monumentos, casas antigas, moinhos etc) ? 
Absolutamente nadai ll Um pouco, mas não o suficiente! 12 Bastante! 13 
Por favor dê um exemplo 
3.Na sua opinião, os portugueses, em geral, respeitam o ambiente? 
Absolutamente nadai ll Um pouco, mas não o suficiente! 12 Bastante ! 13 
Por favor dê um exemplo 
4.Considera que os estrangeiros residentes, em geral, se preocupam com o património 
cultural português? 
Absolutamente nadai ll Um pouco, mas não o suficiente! 12 Bastante! 13 
Por favor dê um exemplo 
5.Considera que os estrangeiros residentes, em geral, se preocupam com o ambiente em 
Portugal ? 
Absolutamente nadaDl Um pouco, mas não o suficiente! 12 Bastante! 13 
6.Acha possível que exista uma colaboração entre portugueses e residentes 
estrangeiros? 
Em caso afirmativo, em que áreas? 
Nada Um pouco Muito 
1 .Associações locais □ l 12 □3 
2.Cultura □ □ □ 
3. Ambiente □ □ □ 
4.Politica □ □ □ 
5.Negócios □ □ □ 
6.Solidariedade social/caridade □ □ □ 
7.Considera útil a existência de um centro onde portugueses e estrangeiros se pudessem 
encontrar? 
Sim! Jl NàoU2 
7.1 Estaria interessado(a) em participar ? SimLIl Não □2 
7.2 Gostaria de dar algumas sugestões? 
5 6 
IX . EXERCÍCIO DA CIDADANIA 
1. Interessa-se pela política portuguesa ? Siml I NãoLl2 
2.Em caso afirmativo, informa-se através de: 
Imprensa escrita portuguesa 1 Televisão/rádio portuguesas 14 
Imprensa local na sua língua 1 12 Associações portuguesas 5 
T.V, Radio, Jornais internacionais! 13 Associações de estrangeiros( ex.AFPOP) 1 Jó 
OutroD? Qual? 
3.Está informado acerca da legislação portuguesa ? Nada i Um pouco! 12 
Bastante bem 3 
Em caso afirmativo, informa-se através de; 
Autoridades locais ( ex.Câmara)! ll O seu advogado 15 
Os seus compatriotas ! 12 Os seus amigos portugueses ! 6 
"Media" internacionais [ 13 "Media" portugueses [.1? 
{T.V. Radio, imprensa) (T.V. Radio, imprensa) 
Associações internacionais ( ex. AFPOP ) 4 Outro 8 
4.Se é cidadão da União Europeia, tenciona votar nas próximas eleições autárquicas? 
SimlJl Nãoi 12 Não sei aindal 13 
5.Já tentou alguma vez colaborar( ou organizar) em alguma actividade cultural em 
Portugal ? 
Sim! i Não! Í2 
5.1 .Em caso afirmativo, onde e em qual? 
5.2.Sentiu receptividade? Siml l Não! Í2 
6.Como residente estrangeiro em Portugal, em que actividades gostaria mais de 
participar: 
Vida política local Ml Actividades culturais :2 Educação 13 
Actividades económicas! k Actividades sociais I 5 
Este espaço é dedicado aos seus comentários, caso os queira fazer: 
Caso esteja disponível para nos fornecer mais informações sobre a sua experiência 
no Algarve, deixe-nos o seu contacto, por favor. Muito obrigado. 
6 7 
Questionário em língua inglesa 
8 
UNIVERSIVERDADE DO ALGARVE - UNIVERSIDADE DE PARIS VIII 
MESTRADO EUROPEU EM GESTÃO CULTURAL 
□ □ 
Questionnaire 
This questionnaire vvill provide information for a research projecl about local cullure 
and foreign residents lo oblain lhe Mastefs Degree in Cultural Management. 
It is hoped that such a study vvill contribute to understanding the interaction between 
local cullure and the foreign community residing in the Algarve. 
Ali answers will remain completcly confídential. 
Thank you very much for fílling in this questionnaire 
1. PERSONAL DETAILS 
1 .Nationality:  
2. Sex : M Dl F 112 
3. Age : 15-24 1 ll 25-34 2 35-44 í 3 45-541 4 55-64 .5 65 + 6 
4.Education : Secondary Dl Further education( technical college etc.)Ll2 
Higher education (University) 1 13 Otherl 4  
5.1 Present Occupation 2.Former Oceupalion  
3. Retired : Ycs. I No J2 
6. Marital status: Singlel ll Marriedl 12 Living togetherFL DivorcedlU 4 Widowed 15 
7. Do you live : Alone 1 ll With your partnerCb With your partner + child(ren) I , 3 
Other 04  
8. If you have children. did/do they go to: 
Portuguese schools Ml International schools in Portugal j2 
Boarding school in another countryl 13 School in your country 1 Í4 
9. Residence : How long have you lived in the Algarve ? 
Less than 5 yearsi 11 6-10 years 1 12 11-15 years ; 13 16-20 yearsl 14 20ycars + ( Í5 
10. Have you lived abroad before ? Yes! 1 NoL)2 
1 l.Living in the concelho of: Farol! I LouléQz São BrásD3 
1 9 
II. REASONS FOR CQMING TO PORTUGAL  
1. Why did you decide to live in Portugal ? 
Climate Ml Country and people Ul Local culture M3 WorkM4 
Low costs of living Lb OtherMó  
Please specify:  
2.Why did you choose lo live in this rural area ? 
Peacefulness, relaxation i Nostalgia/ love for the countryside Lb 
Contact with local population I Í2 Convenience( school. work ) Mó 
The properties are not so expensive 13 By chance 7 
Good localion( near airport/shopping facililies) 4 
111 . HQUSING 
1. Do you live in : 
A new house, which you bought ready- built I 1 
A house you built/you had built for you I 2 
A restored old farmhouse/ village house I 3 
Other IJ4 Which? 
2.Does your house fit in with the local architectural style ? 
Yesl ll No 112 DoiTt know Í3 
In some aspectsl k Please specify  
3. In your house did /do you use : 
Local traditional materiais □] 
Local Architect (Foreign or Portuguese) 112 
Local builder, carpenters . other skilled craftsmen l l3 
Local furniture 04 
Furniture brought from your country L b 
Other Mó 
4.1f you have a garden does it fit in with lhe local landscape ? 
YesMi N0M2 In some aspectsl 13 D01T1 knowlk 
1 10 
IV. NE1GHBOURHOOD 
1 Ifyou have neighbours nearby, are they: Only PortugueseD l Only foreignersLl2 
Only your nationality! 13 Portuguese + foreignersDa 
2. What kind of relationship do you have with your Portuguese neighbours? 
Very good indeedl i Good 1 h Reasonablel 13 Bad[ 14 Noneí J5 
3. Do you socialize with Portuguese people? YesMl Noí i2 
Ifso, are they : Your neighboursllll Your acquaintances h 
Work colleagues( or employers/employees)l 3 Your friends 4 
4.1f no, why ? Language diffícullies Dl Cultural differences 2 
Social differences( lifestyle)1 3 Economic differences 14 
Other I Is Which? 
V. LANGUAGE 
1. Do you speak Portuguese? Nothingí li A li tilei 12 Sufficientlylb Veryvvell 14 
2. Where did you learn it ? In your countryl l In PortugalU2 OtherDs  
3. Do you think that it is importam to undersland and speak Portuguese? Yesí I NoD2 
If so, why ?  
VI. SOCIAL LIFE 
1. Do you mostly go to : Portuguese restauranlsí !l International restaurants L j2 
Other 03 Which?  
2. Do you usually go to Portuguese cafés/bars ? Yes! I No Dl 
Why?  
3. Which are your favourite leisure and hobby activities ? 
4.Do you meet socially with other foreign residents ? YesDl Non2 
o 11 
If so, are they : Your own nalionalityUl Other nationalitiesQz Mixed Í3 
5.Are you a member of any association or club ? 
Your nationality 1 li Only Portuguese I 12 Portuguese + Foreignersl J3 
Pm not a member i 14 
If so. which ? 
VII. CULTURAL ANI) SOCIAL EVENTS 
1. How often do you go to lhe following social/ cultural events ? 
Never Sometimes Often 
1.Events organised by International Cultural Centres Dl □2 □3 
( e.g C.Cultural S.Lourenço, etc ) 
2.Traditional local events( Folklore. festivais, processions ele); l □2 □3 
3.Portuguese theatre. concerts, exhibitions etc. i □2 I 1 ^ L b 
4.International sporting events l □2 13 
5.Portuguese sporting events Lll □2 □3 
6. Other Lll □2 □3 
2. Do you go lo : Never Sometimes Often 
I .Local markets and fairs lll 02 1 13 
2.Gastronomic festivais 1 ll LJ2 -* 1 
3.Religious festivities □ l 02 □3 
4.Traditional/folkloric festivities(eg Carnaval.Santos Populares) il í h □3 
3. Do you visit places of local historical interest ? Yesi ll Nol 12 
4. Do you try lo gel information on local history Yesl 1 Noí 12 
( culture, society, monuments, traditions) 
5. Have you adopled any Portuguese traditional customs and festivities? Yes I No, 2 
If so, which? 
iVIII.CULTURAL HERITAGE 
I.Concerning the Portuguese cultural heritage and environment which aspects are most 
important to preserve? 
Historical MonumentsDl Traditional craftsl ,2 Typical local architecture [43 
Natural landscapes i 34 Local traditions & customs( music. dance, festivities)! Í5 
OtherD6_ Which?  
4 12 
2. Do you think the Portuguese in general treat their heritage( monuments, old 
farmhouses, windmills etc) with respect ? 
Not at ali l Yes. bui not enough I Í2 Very much I 3 
Please give an example:  
3.Do you think lhe Portuguese in general treat their environmenl with respect ? 
Not at ali 11 Yes. bui not enough 2 Very much 13 
Please give an example :  
4.Do you think foreign residents in general care aboul Portuguese cultural heritage? 
Not at ali l Yes. but not enough 2 Very much 13 
Please give an example  
5.Do you think foreign residents in general care aboul Portuguese environmenl ? 
Not at ali 1,1 Yes. bui not enough 112 Very much 13 
Please give an example 
6. Is it possible for Portuguese and foreign residents lo co-operate ? 
If so, in which areas ? 
Not at ali a little very much 
1 .Local associations Hl □2 □3 
2.Culture □ □ 
3.Environmenl □ □ □ 
4.Politics □ □ □ 
5. Business □ □ □ 
Ó.Charity □ □ □ 
7. Would it be useful to have a local place where foreigners and Portuguese people 
could get together? YeslUl Nofl2 
7.1 Would you be interested in participating ? Yes! 1 No 1 Í2 
7.2 Do you have any suggestions? 
5 13 
IX . CITIZENSHIP IN PORTUGAL 
1. Do Portuguese politics interestyou? Yesl I N0I I2 
2.1f so, do you get your information through: 
Portuguese newspapers 1 Portuguese television/radio (714 
Local press in your language ! 12 Portuguese Associations 115 
International media(T.V., radio, papers)! 13 Foreign Associations ( eg.AFPOP) 16 
Other 1 1? Which?  
3.Are you informed about Portuguese laws ? Nol at ali I A liltleC 12 Very vvell 3 
If so. do you get your information through: 
Local authorities(eg Câmara) i 1 Your lavvyer 5 
Your compatriots 2 Your Portuguese friends 16 
International media í 13 Portuguese media 7 
(T.V. Radio, Press) (T.V. Radio. Press) 
International associalions(eg. AFPOP ) l 14 Other  8 
4.1f you are an EU cilizen do you intend lo vote in lhe local municipality eleclions? 
Yes ll No 2 Fm not surel 13 
5.1 lave you ever tried lo engage in Portugal in any local cultural activity ? 
YesDl Non2 
5.1 .If so, where and which ? 
5.2.Was your participation vvell accepted ? Yesl I No! 2 
6.As a foreign residem living in Portugal are you most interested in participaling in; 
Local politicai life ll Cultural activities I 12 Educational activities 13 
Economic activities I U Social activities i 15 
If you wish lo make further comments, please do: 
If you are interested /available for further participation( by giving a more detailcd 
aceount of your experiencc in the Algarve) please give your contact details: 
THANK YOU. 
6 14 
Questionário em língua alemã 
15 
UNIVERSIDADE DO ALGARVE- UNIVERSIDADE PARIS VIII 
MESTRADO EUROPEU EM GESTÃO CULTURAL 11 I 
FRAGEBOGEN 
Dieser Fragebogen soll Informationen fur cine Forschungsarbeil iiber Lokalkultur und 
auslãndische Residenlen liefern. 
Diese Arbeit mõchle dazu beilragen. das Verstândnis fur die Wechselkrâfte zwischen 
Lokalkultur und der an der Algarve residierenden Auslândergemeinschaft zu fõrdern. 
Alie Informationen werden selbstverstandlieh vertraulieh behandclt. 
Vielen Dank fiir llire Mitarbeit. 
1. angXben ZUR PERSON 
1 .Staatsangehõrigkeit:  
2. Geschlecht ; Mil F 12 
3. Aller: 15-241111 25-34 12 35-441 Í3 45-54 4 55-641 15 65 +1 6 
4.SchuIbildung: Abitur l Praktische Ausbildungl 12 
Hochschul/Fachhochschulabschluss 13 Andere! Í4  
5.1 Jetziger Beruf: 2.Fruherer Beruf  
3.Renlner(in) Jalil Nein J2 
6. Familienstand; Ledigi l Verheiraletl J2 Partnerschaft U3 Geschieden 1 ]4 
Verwitwell Í5 
7. Wohnen Sie : Alleinf Jl mit Ihrem Partner 2 mil Ihrem Partner+ Kind(ern) 113 
AnderenU4   
8. Wenn Sie Kinder haben, besuchten bzw. besuchen sie: 
Portugiesische Schulen Dl Internationale Schulen in Portugal \2 
Internat in einem anderen Landi Í3 Schule in Ihrem 1 leimatland I 14 
9. Sie wohnen in der Algarve seit: - 5 Jahrenl l 6-10 Jahrení I 2 
11-15 Jahrenl 13 16-20 Jahren 114 +20 Jahrenl I 5 
10. Flatten Sie vorher Auslandserfahrung ? Ja I ll NcinLl2 
11. Sie wohnen im Concelho von: Faro I Loulé. 2 São Brás 13 
16 
11MOTIVE FUR PORTUGAL ZUZUGl 
1. Was waren Ihre Beweggriinde, nach Portugal zu ziehen? 
KlimaDl Land und Leutelb KulturDs Beruíliche GrundeD4 
Niedrige Lebenshaltungskosten í !5 Andere! 16 Welche?  
Bilte erlâutern Sie: 
2. Warum haben Sie diese landliche Gegend ausgesucht ? 
Ruhe, Erholung i ii Nostalgie/Liebe fiir das Landleben 5 
Kontakt mit den Einheimischen í \2 Zweckgebunden{ z.B Arbeit/Schule) Dó 
Gunstige Immobilienpreise 03 Zufall [|7 
Giinstige Lage 04 
(Nâhe Flughafen/gute Verkehrsanbindungen/Einkaufsmõuliehkeilen) 
III. VVOHNEN 
I. Ist Ihr Haus : 
Neu und schon fertiggestellt 1 
Von Ihnen gebaut vvorden I 12 
Ein reslauriertes Landhaus/ Bauernhaus/Doríhaus I 3 
Anderes 04 Welches? 
2.Entspricht Ihr Haus der lokalen Architektur ? JaUl Nein 02 Ich vveiss nichtn3 
Zum TeilEU Spezifizieren Sie bitte:  
3. In Ihrem Haus haben Sie vervvendet bzw. verwenden Sie: 
Õrtliche traditionelle (landestypische) Materialien ll Landestypisches Mobiliar 04 
Ôrtlicher Architekt (Portugiesisch/Auslândisch) Cl2 Eigenes mitgebrachles Mobiliar!J5 
Õrtliches Handwerk/ Fachwissen i 13 Andere 1 6  
4. Falis Sie einen Garten haben, entspricht dieser der landschaftlichen Umgebung? 
JaDl Nein! 12 Teilweisel B Ich vveiss nichtD4 
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IV .NACHBARSCHAFT 
1. Falis Sie Nachbarn in der Nâhe haben, sind diese : Nur Portugiesen Dl 
Nur AuslânderD2 Nur Ihre Nationalitâtl 13 Portugiesen+ AuslanderDa 
2. Wie ist Ihr Verhâltnis zu Ihren portu.uiesischcn Nachbarn? 
Ausgezeichnet LI I Gutl 12 Auskõmmlich Ds Schlechi I 4 Keinesl 15 
3. Vekehren Sie mit Portugiesen ? JaOl Neinl 12 
Wennja , sind sie : Ihre Nachbarn I Ihre Bekannten 1 12 
Ihre Arbeitskollegen b Ihre Freunde 4 
( oder Arbeitgeber/ Arbeitnehmer) 
4. Wenn nein, warum ? Sprachprobleme I )l 
Soziale Unterschiede(Lebensstil) Us 
Andere! I 5 Welche ? 
Kullureile Untersehiede 12 
Wirtschaltliche Untersehiede 4 
V. SPRACHE 
1. Sprechen Sie Portugiesisch? Neini ll Ein wenigi 12 Ausreichendl b sehrgull 4 
2.Wo haben Sie die Sprache gelernl? In Ihrem Land il In Portugal 112 Woanders i b 
S.Halten Sie es fur wichtig, Portugiesisch zu verstehen und zu sprechen PJaDl Neinl 12 
Falis Ja, warum ?  
VI.GESELLIGKEIT/FRE1ZE1TGESTALTUNG 
1 .Gehcn Sie hauptsaehlich in; Portugiesische Restaurants ! li 
Internationale Restaurants. !2 Anderel b Welche?  
2. Gehen Sie gewõhnlich in portugiesische Cafés/Kneipen? Jal li Nein: :2 
W ar u m ?   
3.Bitte nennen Sie Ihre bevorzugten Hobbies bzw Freizeitbeschâftigungen. 
4.Treffen Sie sich regelmassig mit anderen hier wohnhaften Auslândern? Jal l Nein 12 
Falis Ja, sind es : nur Ihre NationalilâtLJi Andere Nationalitâten 12 Gemischtl b 
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5. Sind Sie Milglied eines Vereins oder Klubs? Ihre Nationalitâll I Portugiesischn2 
Portugiesisch+ Auslânderl 13 Kein Milglied U 
Wenn ja, in welchem?  
VII KULTURELLE UND SOZIALE VERANSTALTUNGEN 
l.Wieoft gehenSiezu folgenden kulturellen/sozialen Veranstaltungen? 
Nic Manchmal Oft 
1.Von Auslândern organisierte bzw. gefuhite Kulturzenlren i L Í2 3 
(z.B Centro Cultural São Lourenço u.s.vv) 
2.In Ihrer Umgebung stattfmdende volkstiimliche Veranstaltungen 
3.Portugiesische Theater bzw Konzertveranstaltungen 
-LAuslándische bzw internationale Sportveranslaltungen 
õ.Portugiesische Sportveranstaltungen 
6. Andere   □ 
2. Besuchen Sie gewõhnlich : Nic Manchmal Oft 
1 .Ôrtliehe Wochen-und Jahrmârkte 1 11 M2 I Í3 
2.Gastronomisehe Festivais (1 LI 
3.Religiõse(kirchliche) Feierlichkeilen 
4.Traditionelle Volksfeste ( Karneval, Santos Populares) 
3. Besuchen Sie geschichtlieh interessante Stâtten? Jaldl Nein l2 
4. Bemuhen Sie sieh. iiber die lokale Gesehichte informiert zu sein? Jat i NeinD2 
( Kultur, Gesellsehaft, Denkmâler, Traditionen(Brãuche) 
5. Haben Sie schon íur sieh portugiesische Brâuehe oder Feste ubernommen? 
JaDi NeinD2 Wennja, welche ?  
VIII. KULTURERBE 
l. Welches portugiesische Kulturerbe solhe Ihrer Meinung nach erhallen bzw gefõrdert 
werden? Historische BauwerkeDl Traditionelles Handwerk 2 
Landestypische lokale Architekturl Í3 NaturlandschaflLk 
Volkstraditionen/ Brâuehe ( Musik, Tanz, Volksfeste) l5 
Anderesl Í6 Welches? 
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2.Sind Sie der Meinung, dass die Portugiesen im allgemeinen ihr Kulturerbe mil 
Respekt behandeln? Uberhaupt nicht □ 1 .Ia. aber nichl genugl .12 SehríUs 
Bille geben Sie ein Beispiel   
3.Sind Sie der Ansicht, dass die Portugiesen im allgemeinen umwellbewussl sind ? 
Uberhaupt nichl ll Ja , aber nicht genugl 12 Sehr 13 
Bille geben Sie ein Beispiel  
4. Kummern sich Ihrer Meinung nach die hier lebenden Auslânder um das 
portugiesische Kulturerbe? 
Uberhaupt nichl i Ja. aber nichl genugl 12 Sehrl 3 
Bille nennen Sie ein Beispiel 
5.Sind Sie der Ansicht. dass die hier lebenden Auslânder sich um die Umvvell 
kummern ? 
Uberhaupt nichl ll Ja. aber nichl genugl Í2 Sehr 3 
Bitte geben Sie ein Beispiel 
6. Wãre eine Zusammenarbeit zwischen Portugiesen und auslandischen Residenten 
mõglich? 
Wennja, auf welchem Gebiet ? 
Uberhaupt nichl Wenig Sehr gul 
1 .Lokale Vereine □ l □2 □3 
2.Kultur □ □ □ 
3.Umwelt □ □ □ 
4.Politik □ □ □ 
5.Geschâftlich(Wirtschaft/Finanzen) 1 1 □ □ 
ó.Wohltâligkeit n □ □ 
7. Vermissen Sie in Ihrem Wohnbezirk einen Orl der Begegnung zwischen Portugiesen 
und auslandischen Residenten ? Jal i Neinl 12 
7.1 Wâren Sie unter Umstânden zu einer Milarbeil bereit? Jal I Nein[U2 
7.2 Hâtten Sie diesbeziiglich eigene Wunsche oder Vorstellungen ?  
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IX . LOKALPOLITIK 
1. Interessieren Sie sich íur die portugiesische Polilik ? 
2.Wenn ja, wie informieren Sie sich am besten : 
Ja Ncin 12 
Uber die portugiesische Presse Dl Portugiesisches Fernsehen/Radio 114 
Ôrtliche Presse in Ihrer Sprache 1 h Portugiesische Vereine [ i5 
Internationale Medien 3 Internationale Vereine (z.B AFPOP) ,6 
Andere [ 7 Welche? 
3. Sind Sie iiber die portugiesischen Geselze informiert ? 
Uberhaupt nicht l Wenigi 12 
Wenn ja . informieren Sie sich am besten durch: 
Sehr mil 13 
Lokale Behõrde( z.B Câmara) 1 
Ihre Landsleute p2 
Internationale Medien 3 
Internationale Vereine (z.B AFPOP) I 14 
Ihren Anwalt 5 
Ihre portugiesischen Freundeí 6 
Portugiesische Medien 
Anderes i 8 
4.Falis Sie EU-Blirger sind. wiirden Sie bei Gemeindewahlen zur Wahl gehen? 
Ja ll Nein 12 weiss nicht 3 
5. Flaben Sie schon einmal versucht, sich in Portugal auf kullurellem Gebiet zu 
engagieren ? 
5.1 Fallsja , wo und wie ?  
Ja NeinQz 
5.2.Wurde Ihr Engagement voll akzeptiert ? Ja! i NeinM2 
ó.Hãtten Sie ais in Portugal wohnhafter Auslânder Interesse an einer Zusammenarbeit 
(einem Engagement) in einem/oder mehreren der folgenden Bereiche: 
Lokalpolitik I ll Kulturelle Aktivitâten I J2 Erziehungsbereich 13 
Wirtschaftlicher Bereich í 14 Sozialer Bereich 15 
Weitere Kommentare: 
Falis Sic bereit wâren, fiir weitere Auskiinfte zur Verfugung zu stehen, 
hínterlassen Sie bitte Ihren Kontakt. 
Vielen Dank fiir Ihre Mitarbeit ! 
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Guião de entrevista a líderes de opinião 
Autarquias e Associações Locais 
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UNIVERSIDADE DO ALGARVE - UNIVERSIDADE DE PARIS VIII 
MESTRADO EUROPEU EM GESTÃO CULTURAL 
AUTARQUIA : ASSOCIAÇÃO: 
Presidente : Presidente: 
Vereador da cultura: 
Desde 19  
GUIÃO DE ENTREVISTA 
Parte 1 
Nesta autarquia existe um número significativo de residentes estrangeiros. 
Classifique, de acordo com a sua opinião, o papel dos residentes estrangeiros no 
desenvolvimento: 
1. 
1. Económico 
a. Contribuíram para a melhoria das condições de vida 
b. Provocaram um aumento do custo de vida 
c. Contribuíram para o aumento de postos de trabalho 
d. Concorrência com as actividades económicas locais 
e. Não geraram postos de trabalho 
f. Contribuíram para a modernização das infra-estruluras e serviços 
Z.SociocuItural 
a Revalorização da cultura local 
b. Perda de identidade 
c. Clivagens, problemas sociais 
d. Alteração dos hábitos e costumes 
e. Reforço da identidade local 
f. Adulteração dos padrões de cultura 
No seu conjunto, acha que a presença dos estrangeiros é benéfica ? 
Em que aspectos? 
2. Como classifica a relação existente entre os residentes locais e os estrangeiros ? 
1. Muito má 2. Má 3. Razoável 4. Boa 5. Muito Boa 
3. Acha que os residentes estrangeiros costumam participar nas actividades 
tradicionais da freguesia ( feiras, festas religiosas, festas de carnaval ele. ) 
l.Nada 2. Pouco 3. Suficiente 4. Muito 
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4 .Acha que os estrangeiros contribuíram para que os residentes locais se interessassem 
mais pelo seu património cultural ? 
Em que aspectos ? 
5 .Até que ponto acha que os residentes estrangeiros tendem a procurar os serviços 
locais ? (lavandaria, cafés, supermercados, mercearias, carpinteiros, pedreiros etc ) 
1. Nunca 2. Raramente 3. As vezes 4. Sempre 
6. Até que ponto os residentes estrangeiros são influenciados pela cultura local( se 
adaptam à cultura local )? Atitudes/ comportamentos diferentes de acordo com as 
nacionalidades ? 
1. Nada 2. Pouco 3. Suficiente 4. Muito 
7. Na sua opinião os residentes estrangeiros preocupam-se com o património 
arquitectónico e natural ? Em que medida? Atitudes/ comportamentos diferentes de 
acordo com as nacionalidades ? 
8. Na sua opinião . os residentes estrangeiros preocupam-se com o ambiente ? Existem 
algumas iniciativas na sua autarquia ? Há atitudes/ comportamentos diferentes segundo 
as nacionalidades ? 
9. Existem na sua freguesia/município actividades culturais organizadas por 
estrangeiros residentes ? 
Quais ? 
10. Como autarca considera que os cidadãos estrangeiros deveriam ser incentivados a 
participar mais na vida local ? Esta iniciativa deve partir das autarquias ? 
Em que áreas e de que forma ? 
11. Já houve alguma iniciativa da parte da autarquia nesse sentido ? 
12. Existem na sua autarquia exemplos da cooperação entre residentes portugueses e 
estrangeiros ? 
Em que áreas ? 
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13. Tem conhecimento, na sua autarquia , da existência de associações, clubes, centros 
culturais criados e/ou dirigidos por estrangeiros? 
Em caso afirmativo, dê exemplos 
14. Quando começou esta regiào( freguesia/ concelho) rural a ser procurada pelos 
estrangeiros ? Por que nacionalidades ? A procura tem aumentado ou diminuído ? 
15.Conhece aproximadamente o número de estrangeiros que habitam no concelho/ na 
freguesia ? 
16. Como é a participação nas eleições autárquicas ? Já existem muitas inscrições nos 
cadernos eleitorais? 
17.Qual o nível de conhecimento que os responsáveis pela autarquia têm das culturas 
das populações estrangeiras aqui residentes ? 
18. Existem intercâmbios culturais entre as autarquias e os países de origem destes ? 
( Existem impulsos dados nesse sentido pelas comunidades estrangeiras residentes ?) 
19. Como vê, no futuro, a convivência entre a população local portuguesa, os 
"imigrantes dos países ricos" e os "imigrantes dos países pobres". ? 
20. Qual o papel da União Europeia nas novas condições de mobilidade na Europa ? 
25 
Guião de entrevista a outros informadores 
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UNIVERSIDADE DO ALGARVE - UNIVERSIDADE DE PARIS VIII 
MESTRADO EUROPEU EM GESTÃO CULTURAL 
Nome: Idade: Profissão: 
GUIÃO DE ENTREVISTA 
Parte 1 
Nesta freguesia existe um número significativo de residentes estrangeiros . 
1. Classifique, de acordo com a sua opinião o papel dos residentes estrangeiros no 
desenvolvimento da freguesia: 
1.Económico 
a. Contribuíram para a melhoria das condições de vida 
b. Provocaram um aumento do custo de vida 
c. Contribuíram para o aumento de postos de trabalho 
d. Concorrência com as actividades económicas locais 
e. Não geraram postos de trabalho 
f Contribuíram para a modernização das infra-estruturas e serviços 
2.Socíocultural 
a Revalorização da cultura local 
b. Perda de identidade 
c. Clivagens, problemas sociais 
d. Alteração dos hábitos e costumes 
e. Reforço da identidade local 
f. Adulteração dos padrões de cultura 
2. No seu conjunto, acha que a presença dos estrangeiros é benéfica ? 
Em que aspectos? 
3.Como classifica a relação existente entre os residentes locais e os estrangeiros ? 
1. Muito má 2. Má 3. Razoável 4. Boa 5. Muito Boa 
4. Acha que os residentes estrangeiros costumam participar nas actividades 
tradicionais da freguesia ( feiras, festas religiosas, festas de carnaval ele. ) 
l.Nada 2. Pouco 3. Suficiente 4. Muito 
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5 .Até que ponto acha que os residentes estrangeiros tendem a procurar os serviços 
locais ? (lavandaria, cafés, supermercados, mercearias, carpinteiros, pedreiros etc ) 
1. Nunca 2. Raramente 3. Às vezes 4. Sempre 
6. Até que ponto os residentes estrangeiros são influenciados pela cultura local( se 
adaptam à cultura local )? 
l.Nada 2. Pouco 3. Suficiente 4. Muito 
Parte 2 
7 .Acha que os estrangeiros contribuíram para que os residentes locais se interessassem 
mais pelo seu património cultural ? 
Em que aspectos ? 
8.Na sua opinião os residentes estrangeiros preocupam-se com o património 
arquitectónico e natural ? 
9. Na sua opinião, os residentes estrangeiros preocupam-se com o ambiente ? 
10. Os estrangeiros preocupam-se em aprender a nossa língua ? 
11. Costuma conviver com estrangeiros ? Procura o contacto com estrangeiros ou só 
convive por razões profissionais ? 
12. Tem amigos estrangeiros ? 
13. Já viveu alguma vez no estrangeiro ? 
14. Teve o cuidado em aprender a língua predominante dos residentes estrangeiros ? 
a. por razões profissionais b. outras ? Quais ? 
15. Quando começou esta região( freguesia/ concelho) rural a ser procurada pelos 
estrangeiros ? Por que nacionalidades ? A procura tem aumentado ou diminuído ? 
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16. Acha que a presença dos estrangeiros nesta zona tem descaracterizado a paisagem ? 
17. Acha que a presença dos estrangeiros tem ajudado a preservar a paisagem e 
construções característica da zona ( por ex. valados, casas típicas, árvores da região ? 
18. Acha que a procura de terrenos por parte de estrangeiros tem leito subir os preços e 
impossibilitado os portugueses de comprarem terrenos ? 
19. Como já pertencemos á União Europeia, acha que os estrangeiros da Europa 
comunitária aqui residentes deviam também exercer o seu direito de voto e participar na 
vida autárquica ? 
20. Acharia útil a existência de uma associação com portugueses e estrangeiros que se 
preocupasse com os problemas do desenvolvimento local? Se ele existisse/existir iria/irá 
participar? 
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Lista de entrevistados 
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Lista das entidades e pessoas entrevistadas 
1. Câmaras 
'r- Faro 
> Loulé 
'r- São Brás de Alportel 
> Tavira 
r- Silves 
2. Juntas de Freguesia 
'r- Boliqueime 
^ Salir 
r- Querença 
^ São Brás de Alportel 
'r- EstÓi 
^ Santa Bárbara de Nexe 
3. Associações 
> Almargem- Associação de Defesa do Património cultural e natural 
'r- IN LOCO - Associação de Desenvolvimento Local 
4. Outros informadores bem colocados: 
Santa Bárbara de Nexe 
'r Pároco 
r- Directora e professores da Escola Primária c do Infantário 
'r Representante de uma Agência Imobiliária 
'r- Ex- Secretário da Junta de Freguesia ( 80 anos) 
r- Proprietário de um café 
'r- Proprietária de um supermercado 
^ Funcionário da Junta de Freguesia e membro de várias associações locais 
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> Taxista ( ex- emigrante na Alemanha) e organizador dc actividades locais 
r- Proprietário de uma empresa de construção civil 
> Estudante 
Estrangeiros: 
r- Proprietários do centro Cultural de São Lourenço (Marie e Volker Huber) 
AFPOP - Associação dos Proprietários Estrangeiros em Portugal( Vice- 
Presidente Ann Robertson) 
^ Associação Arqueologia do Algarve( Archaeological Associaton of lhe Algarve, 
Presidente Valerie Sayers e Vice-presidente Mr. Crablree) 
r- Algarve Ladies Lunch ( Jill Woodman. residente em santa Catarina da Fonte do 
Bispo, concelho de Tavira) 
^ Anglican Church ( Reverend Bill Sands) 
r- Escola Alemã ( Ingrid e Dirk Weber) 
Clube belga e holandês ( Jean van Strythem) 
r- Centro de Meditação e Yoga de São Brás( jornalista alemã. Katja Krabiell) 
r- CIAA- Centro internacional de artes do Azinheiro- Estói (Marie-Luise 
Eberhardt) 
r- Casa das Artes em São Brás de Alportel( Giinthcr e Katrin Wilkes) 
r- Parque Mineiro Cova dos Mouros- Alcoutim ( Clifford e Ingrid Issler) 
> D. Marianne Guerreiro ( iniciativa de recuperação de saberes locais em 
Al fontes/Boliqueime) 
Jill Roberts ( ex- professora universitária, poetisa em língua inglesa e 
portuguesa, residente nas Barreiras Brancas, concelho de Loulé) 
> Sr. Mayer, ex- residente do litoral que optou pelo Barrocal (Santa Bárbara de 
Nexe) 
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anexo b 
Pocit^rins do Inquérito 
Perfil Sociológico do Residente Estrangeiro 
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Nacionalidade 
Frequência Percentagem 
Britânicos 86 36,4 
Alemã 92 39,0 
Suiça 15 6.4 
Holandesa 22 9,3 
Irlandesa 2 ,8 
Canadiana 1 ,4 
Sul Africana 2 ,8 
Belga 2 ,8 
Americana 5 2.1 
Sueca 1 ,4 
Australiana 1 ,4 
Francesa 1 ,4 
Italiana 1 .4 
Espanhola 1 ,4 
Nova Zelândia 1 ,4 
Não Responde 3 1.3 
Total 236 100,0 
Nacionalidade 
o CL 0 
30 
20 
10 
%s* 
%. V ± -<> 
% % 
Nacionalidade 
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Sexo 
Frequência Percentagem 
Masculino 111 47,0 
Feminino 125 53,0 
Total 236 100,0 
Sexo 
Idade 
Frequência Percentagem 
15-24 2 ,8 
25-34 7 3,0 
35-44 37 15,7 
45-54 41 17,4 
55-64 87 36,9 
65 e mais 61 25,8 
Não Responde 1 ,4 
Total 236 100,0 
Idade 
Std. Dev = 64,74 
Mean = 8,9 
N = 236,00 
200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 
Idade 
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Habilitações 
Frequência Percentagem 
Ensino Secundário 41 17,4 
Ensino técnico profissional 85 36,0 
Ensino Universitário 94 39,8 
Outras 12 5,1 
Não Responde 4 1,7 
Total 236 100,0 
Nobilitações 
Não Responde 
Ensino Secundário 
Outras 
Ensino Universitá 
Ensino técnico profi 
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Reformado 
Frequência Percentagem 
Sim 122 51,7 
Não 74 31,4 
Não Responde 40 16,9 
Total 236 100,0 
Reformado 
40 
30 
20 
10 
CL 0 
Sim Não Não Responde 
Reformado 
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Estado Civil 
Frequência Percentagem 
Solteiro 13 5,5 
Casado 166 70,3 
União de Facto 20 8,5 
Divorciado 20 8,5 
Viúvo 17 7,2 
Total 236 100,0 
Estado Civil 
Viúvo  
Divorciado 
União de Facto 
Solteiro 
Vive 
Frequência Percentagem 
Sozinho 37 15,7 
Com o companheiro(a)/marido(mulher) 146 61,9 
Com o Companheiro(a)/ marido(mulher) + filhos 41 17,4 
Outros 1 ,4 
Com os pais 2 ,8 
Filhos 6 2,5 
Não responde 3 1.3 
Total 236 100,0 
Vive 
Não responde 
Filhos 
Com os pais 
Outros 
Com o Companheiro(a) 
Sozinho 
Com o companheiro(a) 
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Concelho 
Frequência Percentagem 
Faro 80 33,9 
Loulé 85 36,0 
São Brás de Alportel 38 16,1 
Olhão 15 6,4 
Tavira 11 4,7 
Castro Marim 1 .4 
Silves 2 ,8 
Portimão 2 .8 
Não Responde 2 ,8 
Total 236 100,0 
Concelho 
30 
20 
10 
Faro São Brás de Alportel Tavira Silves Não Responde 
Loulé Olhão Castro Marim Portimão 
Concelho 
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Duração de Residência no Algarve 
Frequência Percentagem 
Menos de 5 anos 94 39,8 
6-10 anos 67 28,4 
11-15 anos 50 21,2 
16 a 20 anos 11 4,7 
mais de 20 anos 13 5,5 
Não responde 1 ,4 
Total 236 100,0 
10 11 
13 3,5 
1 >  
Duração de Residência no Algarve 
50 i —  
Menos de 5 anos 11-15 anos mais de 20 anos 
6-10 anos 16 a 20 anos Não responde 
Duração de Residência no Algarve 
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Já viveu no estrangeiro anteriormente 
Frequência Percentagem 
Sim 127 53,8 
Não 107 45,3 
Não responde 2 ,8 
Total 236 100,0 
Já viveu no estrangeiro anteriormente 
Não responde  
Não 
Idade * Duração de Residência no Algarve 
Duração da Residência no Algarve 
Idade Menos de 6-10 11-15 16 a 20 mais de NR Total 
5 anos anos anos anos 20 anos 
15-24 Contagem 1 1 2 
% dentro da Idade 50,0% 50,0% 100,0% 
% dentro da Duração de Residência 1.1% 2,0% ,8% 
no Algan/e 
% do Total ,4% ,4% .8% 
25-34 Contagem 4 1 1 1 7 
% dentro da Idade 57.1% 14,3% 14,3% 14,3% 100,0% 
% dentro da Duração de Residência 4,3% 1,5% 2,0% 7,7% 3,0% 
no Algan/e 
% do Total 1,7% ,4% ,4% ,4% 3.0% 
35-44 Contagem 16 11 6 3 1 37 
% dentro da Idade 43,2% 29,7% 16,2% 8,1% 2,7% 100,0% 
% dentro da Duração de Residência 17,0% 16,4% 12,0% 27,3% 100,0% 15,7% 
no Algarve 
% do Total 6.8% 4,7% 2.5% 1,3% ,4% 15,7% 
45-54 Contagem 16 9 10 5 1 41 
% dentro da Idade 39,0% 22,0% 24,4% 12,2% 2,4% 100,0% 
% dentro da Duração de Residência 17,0% 13,4% 20,0% 45,5% 7,7% 17,4% 
no Algarve 
% do Total 6.8% 3,8% 4.2% 2,1% ,4% 17,4% 
55-64 Contagem 40 27 17 1 2 87 
% dentro Idade 46,0% 31,0% 19,5% 1.1% 2,3% 100,0% 
% dentro Duração de Residência no 42,6% 40,3% 34,0% 9,1% 15,4% 36,9% 
Algarve 
% do Total 16,9% 11,4% 7,2% ,4% ,8% 36,9% 
65 e mais Contagem 17 19 15 2 8 61 
% dentro da Idade 27,9% 31,1% 24,6% 3,3% 13,1% 100,0% 
% dentro da Duração de Residência 18,1% 28,4% 30,0% 18,2% 61,5% 25,8% 
no Algarve 
% do Total 7,2% 8,1% 6,4% ,8% 3,4% 25,8% 
NR Contagem 1 1 
% dentro da Idade 100,0% 100,0% 
% dentro da Duração de Residência 7.7% ,4% 
no Algarve 
% do Total ,4% ,4% 
Total Contagem 94 67 50 11 13 1 236 
% dentro da Idade 39,8% 28,4% 21,2% 4,7% 5,5% ,4% 100,0% 
% dentro da Duração de Residência 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
no Algarve 
% do Total 39,8% 28,4% 21,2% 4.7% 5,5% ,4% 100,0% 
44 
Duração de Residência no Algarve -Nacionalidade 
Duração da Residência no Algarve 
Nacionalidade Menos de 6-10 11-15 16 a 20 mais de NR Total 
5 anos anos anos anos 20 anos 
Britânicos Contagem 33 16 25 4 8 86 
% dentro da nacionalidade 38,4% 18,6% 29,1% 4.7% 9.3% 100,0% 
% dentro da Duração de Residência 35,1% 23,9% 50,0% 36,4% 61,5% 36,4% 
no Algarve 
% do Total 14% 6,8% 10.6% 1.7% 3,4% 36,4% 
Alemães Contagem 37 30 16 4 4 1 92 
% dentro da nacionalidade 40,2% 32,6% 17,4% 4,3% 4,3% 1,1% 100,0% 
% dentro da Duração de Residência 39,4% 44,8% 32,0% 36,4% 30,8% 100% 39,0% 
no Algarve 
% do Total 15,7% 12,7% 6,8% 1.7% 1,7% .4% 39,0% 
Holandeses Contagem 10 8 3 1 22 
% dentro da nacionalidade 45,5% 36,4% 13,6% 4,5% 100,0% 
% dentro da Duração de Residência 10,6% 16,9% 6.0% 7,7% 9.3% 
no Algarve 
% do Total 4,2% 3,4 % 1,3% ,4% 9,3% 
Suíça Contagem 8 5 2 15 
% dentro da nacionalidade 53,3% 33,3% 13,3% 100,0% 
% dentro da Duração de Residência 8,5% 7.5% 4,0% 6,4% 
no Algarve 
% do Total 4,2% 3,4% 1,3% 6,4% 
45 
Educação dos filhos 
Escolas portuguesas 
Escolas internacionais em Portugal 
Escola no seu país de origem 
Colégios noutros países 
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33 21 25 
28 17,8 21,2 
75 47,8 56,8 
21 13,4 15,9 
157 100 118,9 
Nacionalidade por educação dos filhos 
Britânicos 
Alemã 
Suíça 
Holandesa 
Irlandesa 
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61,8 
17 
25 
3 
4,4 
5 
7,4 
1 
1.5 
40 
4 
20 
6 
30 
2 
10 
Linha 
Total 
70 
49,6 
48 
34 
4 
2.8 
14 
9,9 
5 
3,5 
Coluna 
Total 
29 
20,6 
24 
17 
68 
48,2 
20 
14,2 
141 
100 
47 
Razoes da Vinda para Portugal e Escolha da Zona Rural 
48 
Viver em Portugal 
C/5 03 
C/5 O CL C/5 05 
C/5 O V) 03 O 
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E 05 05 03 
C 05 O 
05 0- 
E 05 05 
.2 
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05 CL 
Clima 185 41,5 81,9 
País e pessoas 144 32,3 63,7 
Cultura local 24 5,4 10,6 
Baixo custo de vida 51 11.4 22,6 
Outra 20 4,5 8,8 
Trabalho 22 4.9 9.7 
446 100 197,3 
Escolha de viver numa zona rural 
cd 
U) 03 
? <5 
CL O </3 
E S 
■a "o 
E E 0 0 £= CT) D3 0 0 
03 C C 0 0 0 
c E E O 0 0 O CL CL 
Calma e descanso 137 29,2 59,1 
Contacto com a população local 67 14,3 28,9 
Baixo custo as propriedades / imobiliária 30 6,4 12,9 
Boa localização 84 17,9 36,2 
Nostalgia / gosto pela vida no campo 86 18,3 37,1 
Conveniência 26 5,5 11,2 
Por acaso  39 8^3 16,8 
469 100 202,2 
50 
Motivos para vir viver em Portugal por idade 
15
-2
4 
25
-3
4 
35
-4
4 
45
-5
4 
55
-6
3 
65
 
e 
m
a
is
 
Linha 
Total 
Clima 
0 
0 
0 
0 
2 
1.1 
40 
0,9 
20 
10,9 
57,1 
8,9 
27 
14,7 
67,5 
12 
78 
42,4 
92,9 
34,7 
57 
31 
95 
25,3 
184 
81,8 
País e clima 
1 
0,7 
100 
0,4 
3 
2,1 
60 
1,3 
21 
14,7 
60 
9,3 
27 
18,9 
67,5 
12 
52 
36,4 
61,9 
23,1 
39 
27,3 
65 
17,3 
143 
63,6 
Cultura local 
1 
4,2 
100 
0,4 
0 
0 
0 
0 
6 
25 
17,1 
2.7 
5 
20,8 
12,5 
2,2 
6 
25 
7,1 
2,7 
6 
25 
10 
2,7 
24 
10,7 
Trabalho 
0 
0 
0 
0 
1 
4,5 
20 
0.4 
7 
31,8 
20 
3,1 
7 
31,8 
17,5 
3,1 
4 
18,2 
4,8 
1,8 
3 
13,6 
5 
1.3 
22 
9,8 
Baixo custo de vida 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
9,8 
14,3 
2,2 
10 
19,6 
25 
4,4 
18 
35.3 
21.4 
8 
18 
35,3 
30 
8 
51 
22,7 
Outra 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
20 
4 
5 
25 
14,3 
2,2 
2 
10 
5 
0,9 
6 
30 
7,1 
2.7 
6 
30 
10 
2,7 
20 
8,9 
Coluna 
Total 
1 
0,4 
5 
2,2 
35 
15,6 
40 
17,8 
84 
37,3 
60 
26,7 
225 
100 
51 
Nacionalidade por viver em Portugal 
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Total 
Britânicos 1 68 51 10 21 8 9 167 
39,5 37,8 52,6 48,8 50 40,9 41 
Alemã 2 77 63 5 14 6 10 175 
44,8 46,7 26,3 32,6 37,5 45,5 43 
Suíça 3 10 
5,8 
7 
5,2 
2 
10,5 
3 
7 
1 
6.3 
1 
4.5 
24 
5,9 
Holandesa 4 17 13 2 5 1 1 39 
9,9 9.6 10,5 11,6 6,3 4,5 9,6 
Irlandesa 6 0 1 0 0 0 1 2 
0 0,7 0 0 0 4,5 0,5 
Coluna 172 135 19 43 16 22 407 
Total 42,3 33,2 4,7 10,6 3,9 5.4 100 
52 
Escolha de viver numa zona rural por nacionalidade 
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Total 
54 51 7 13 1 1 127 
Calma e descanso 42,5 40,2 5.5 10,2 0,8 0,8 59,3 
65,1 55,4 50 59,1 50 100 
25,2 23,8 3,3 6.1 0,5 0.5 
22 30 2 6 0 0 60 
Contacto com a 36,7 50 3,3 10 0 0 28 
população 26,5 32,6 14,3 27,3 0 0 
10,3 14 0,9 2,8 0 0 
10 16 2 1 0 0 29 
Baixo custo das 34,5 55,2 6,9 3,4 0 0 13,6 
propriedades 12 17,4 14,3 4,5 0 0 
4,7 7,5 0.9 0,5 0 0 
24 38 6 12 0 0 80 
Boa localização 30 47,5 7,5 15 0 0 37,4 
28,9 41,3 42,9 54,5 0 0 
11,2 17,8 2,8 5,6 0 0 
26 40 8 6 0 0 80 
Nostalgia 32,5 50 10 7,5 0 0 37,4 
31,3 43,5 57,1 27,3 0 0 
12,1 18,7 3,7 2,8 0 0 
8 10 2 2 1 0 23 
Conveniência 34,8 43,5 8,7 8,7 4,3 0 10,7 
9,6 10,9 14,3 9.1 50 0 
3.7 4,7 0,9 0,9 0.5 0 
Por acaso 
14 
42,4 
16,9 
6,5 
15 
45,5 
16,3 
7 
1 
3 
7.1 
0,5 
3 
9,1 
13,6 
1,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
15,4 
Coluna 
Total 
83 
38,8 
92 
43 
14 
6.5 
22 
10,3 
2 
0,9 
1 
0,5 
214 
100 
53 
Tipo de Habitação e sua Inserção na Arquitectura Local 
54 
Habitação 
Frequência Percentagem 
Casa nova, comprada feita 58 24,6 
Casa mandada construir para si 54 22,9 
Casa de campo/aldeia restaurada 84 35,6 
Apartamento 6 2,5 
Casa alugada 8 3.4 
Casa antiga 10 4,2 
Outros 6 2.5 
Mistura da 1 e d 2 10 4.2 
Total 236 100,0 
Habitação 
2C 
02 
Habitação 
55 
Estilo da casa 
Frequência Percentagem 
Sim 195 82,6 
Não 13 5,5 
Não sei 9 3,8 
Em parte 13 5,5 
Não responde 6 2,5 
Total 236 100,0 
Estilo da casa 
Não Não sei Em parte Não responde 
Estilo da casa 
56 
Jardim 
Frequência Percentagem 
Sim 158 66,9 
Não 6 2.5 
Em alguns aspectos 58 24,6 
Não sabe 6 2,5 
Não responde 8 3,4 
Total 236 100,0 
Jardim 
Não responde 
Não sabe 
Em alguns aspect 
Nao 
Sim 
Materiais que utilizou na casa 
E 0) O) 
ro 
c 
o O 
Materiais tradicionais locais 161 
Arquitecto local (estrangeiro ou português) 118 
Contrutor local, carp. outra mão de obra 173 
Mobiliário Local 101 
Mobiliário trazido do seu país 151 
Outro 16 
720 
Relações de Vizinhança e Convivência com os Portugueses 
59 
Nacionalidade dos vizinhos 
Frequência Percentagem 
Só portugueses 59 25,0 
Só estrangeiros 8 3,4 
Só da sua nacionalidade 1 ,4 
Portugueses e estrangeiros 166 70,3 
Não responde 2 .8 
Total 236 100,0 
80 
60 
40 
20 
c 
cu 
o 
Nacionalidade dos vizinhos 
60 
Nacionalidade dos vizinhos 
Só portugueses Só da sua nacionalid Não responde 
Só estrangeiros Portugueses e estran 
Relação com os vizinhos 
Frequência Percentagem 
Muito Boa 85 36,0 
Boa 108 45,8 
Razoável 25 10,6 
Má 1 ,4 
Nenhuma 12 5,1 
Não responde 5 2.1 
Total 236 100,0 
Relação com os vizinhos 
Não responde 
Nenhuma 
Má 
Razoavel 
Boa 
Muito Boa 
61 
Convivência com os portugueses 
Frequência Percentagem 
Sim 180 76,3 
Não 50 21,2 
Não responde 6 2,5 
Total 236 100,0 
Convivência com os portugueses 
Não responde 
Não 
Convivência com os portugueses 
C/) 03 
° CO 
^ S 
0) 0 
"O "D 
E E 
o 0 F 03 O) 
0 iS iS CT) C C 0 0 0 
c o o O 0 0 O CL CL 
Vizinhos 108 32,3 57,4 
Conhecidos 98 29,3 52,1 
Colegas de trabalho 36 10,8 19,1 
Amigos  92 27,5 48,9 
334 100 177,7 
63 
Idade * Convivência com os portugueses 
Convivência com os portugueses 
Idade 
Sim Não NR 
15-24 Contagem 2 2 
% dentro da Idade 100,0% 100,0% 
% dentro da Convivência com os portugueses 1,1% ,8% 
% do Total ,8% .8% 
25-34 Contagem 5 1 1 7 
% dentro da Idade 71,4% 14,3% 14,3% 100,0% 
% dentro da Convivência com os portugueses 2.8% 2,0% 16,7% 3,0% 
% do Total 2.1% ,4% ,4% 3,0% 
35-44 Contagem 29 8 37 
% dentro da Idade 78,4% 21,6% 100,0% 
% dentro Convivência com os portugueses 16,1% 16,0% 15,7% 
% do Total 12,3% 3.4% 15,7% 
45-54 Contagem 36 5 41 
% dentro da Idade 87,8% 12,2% 100,0% 
% dentro da Convivência com os portugueses 20,0% 10,0% 17,4% 
% do Total 15,3% 2.1% 17,4% 
55-64 Contagem 64 19 4 87 
% dentro da Idade 73,6% 21,8% 4,6% 100,0% 
% dentro da Convivência com os portugueses 35,6% 38,0% 66,7% 36,9% 
% do Total 27,1% 8.1% 1,7% 36,9% 
65 e mais Contagem 44 16 1 61 
% dentro da Idade 72,1% 26,2% 1.6% 100,0% 
% dentro da Convivência com os portugueses 24,4% 32,0% 16,7% 25,8% 
% do Total 18,6% 6,8% ,4% 25,8% 
NR Contagem 1 1 
% dentro da Idade 100,0% 100,0% 
% dentro da Convivência com os portugueses 2,0% .4% 
% do Total ,4% ,4% 
Total Contagem 180 50 6 236 
% dentro da Idade 76,3% 21,2% 2,5% 100,0% 
% dentro da Convivência com os portugueses 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% do Total 76,3% 21,2% 2,5% 100,0% 
64 
Dificuldades na convivência com os portugueses 
E CD O) 03 
C o 
O 
Dificuldades linguísticas 41 
Diferenças culturais 12 
Diferenças sociais 18 
Diferenças económicas 5 
Outra 5 
81 
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50,6 67,2 
14,8 19,7 
22,2 29,5 
6,2 8,2 
6,2 8^ 
100 132,8 
65 
Domínio da Língua 
66 
Falar português 
Frequência Percentagem 
Nada 8 3.4 
Um pouco 112 47,5 
Razoavelmente 88 37,3 
Muito Bem 27 11,4 
Não responde 1 .4 
Total 236 100,0 
Falar português 
50  
40 
30 
20 
^ 10 
c Q) 
P 
Nada Razoavelmente Não responde 
Um pouco Muito Bem 
Falar português 
67 
Aonde aprendeu 
Frequência Percentagem 
No seu país 12 5,1 
Em Portugal 164 69,5 
Outro 8 3,4 
Em Portugal e no seu país 37 15,7 
Não Responde 15 6,4 
Total 236 100,0 
Aonde aprendeu 
80  
60 ■ 
40- 
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c Q) O 
No seu país Outro Não Responde 
Em Portugal Em Portugal e no seu 
Aonde aprendeu 
68 
É importante falar português 
Frequência Percentagem 
Sim 234 99,2 
Não 2 ,8 
Total 236 100,0 
É importante falar português 
Não 
Sim 
69 
Falar português 
Nacionalidade Nada Um pouco Razoavel Muito bem 
mente 
NR 
Britânicos Contagem 2 46 29 8 1 86 
% dentro da Nacionalidade 2,3% 53,5% 33,7% 9,3% 1,2% 100,0% 
% dentro de Falar Português 25,0% 41,1% 33,0% 29,6% 100,0% 36,4% 
% do Total ,8% 19,5% 12,3% 3,4% ,4% 36,4% 
Alemã Contagem 5 40 36 11 92 
% dentro da Nacionalidade 5,4% 43,5% 39,1% 12,0% 100,0% 
% dentro de Falar Português 62,5% 35.7% 40,9% 40,7% 39,0% 
% do Total 2,1% 16,9% 15,3% 4.7% 15,3% 
Suiça Contagem 7 8 15 
% dentro da Nacionalidade 46,7% 53,3% 100,0% 
% dentro de Falar Português 6,3% 9,1% 6.4% 
% do Total 3.0% 3,4% 6.4% 
Holandesa Contagem 1 10 8 3 2 
% dentro da Nacionalidade 4,5% 45,5% 36,4% 13,6% 100,0% 
% dentro de Falar Português 12,5% 8,9% 9,1% 11,1% .8% 
% do Total .4% 4,2% 3,4% .4% ,8% 
NR Contagem 2 1 3 
% dentro da Nacionalidade 66,7% 33,3% 100% 
% dentro de Falar Português 1,8% 1.1% 1.3% 
% do Total ,8% ,4% 1.3% 
Total Contagem 8 112 88 27 1 236 
% dentro da Nacionalidade 3.4% 47,5% 37,3% 11,4% ,4% 100,0% 
% dentro de Falar Português 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% do Total 3.4% 47,5% 37,3% 11.4% .4% 100,0% 
70 
Idade * Falar Português 
Idade Nada Um Razoavel Muito NR 
pouco mente bem 
15-24 Contagem 1 1 2 
% dentro da Idade 50,0% 50,0% 100,0% 
% dentro de Falar Português ,9% 3.7% ,8% 
% do Total .4% .4% ,8% 
25-34 Contagem 4 3 7 
% dentro da Idade 57,1% 42,9% 100,0% 
% dentro de Falar Português 4,5% 11,1% 3,0% 
% do Total 1,7% 1.3% 3,0% 
35-44 Contagem 3 10 17 7 37 
% dentro da Idade 8,1% 27,0% 45,9% 18,9% 100,0% 
% dentro de Falar Português 37,5% 8.9% 19,3% 25.9% 15.7% 
% do Total 1,3% 4.2% 7,2% 3,0% 15,7% 
45-54 Contagem 17 16 7 1 41 
% dentro da Idade 41,5% 39,0% 17,1% 2,4% 100,0% 
% dentro de Falar Português 15,2% 18,2% 25,9% 100,0% 17,4% 
% do Total 7,2% 6,8% 3.0% ,4% 17,4% 
55-64 Contagem 3 46 33 5 87 
% dentro da Idade 3,4% 52.9% 37,9% 5.7% 100,0% 
% dentro de Falar Português 37,5% 41,1% 37,5% 18,5% 36,9% 
% do Total 1,3% 19,5% 14,0% 2,1% 36,9% 
65 e mais Contagem 2 38 18 3 61 
% dentro da Idade 3.3% 62,3% 29,5% 4,9% 100,0% 
% dentro de Falar Português 25,0% 33,9% 20,5% 11,1% ,4% 
% do Total ,8% 16,1% 7.6% 1.3% .4% 
NR Contagem 1 1 
% dentro da Idade 100,0% 100,0% 
% dentro de Falar Português 3,7% ,4% 
% do Total ,4% ,4% 
Total Contagem 8 112 88 27 1 236 
% dentro da Idade 3,4% 47,5% 37,3% 11,4% ,4% 100,0% 
% dentro de Falar Português 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% do Total 3,4% 47,5% 37,3% 11,4% ,4% 100,0% 
71 
Sexo * Falar Português 
Sexo Nada Um Razoavel Muito NR 
pouco mente bem 
Masculino Contagem 5 55 40 11 111 
% dentro de Sexo 4.5% 49,5% 36,0% 9,9% 100,0% 
% dentro de Falar Português 62,5% 49,1% 45,5% 40,7% 47,0% 
% do Total 2,1% 23,3% 16,9% 4,7% 47,0% 
Feminino Contagem 3 57 48 16 1 125 
% dentro de Sexo 2.4% 45,6% 38,4% 12,8% ,8% 100,0% 
% dentro de Falar Português 37,5% 50,9% 54,5% 59,3% 100,0% 53,0% 
% do Total 1.3% 24,2% 20,3% 6,8% ,4% 53,0% 
Total Contagem 8 112 88 27 1 236 
% dentro de Sexo 3,4% 47,5% 37,3% 11,4% .4% 100,0% 
% dentro de Falar Português 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% do Total 3.4% 47.5% 37,3% 11,4% ,4% 100,0% 
72 
Razões para falar português 
Dichotomy label 
Comunicação/contacto/integração e participação 
Perceber a mentalidade e cultura 
Respeito pelo país e pelo povo 
Razões práticas - Resolução dos problemas 
Razões para aprender a falar português por nacionalidade 
fO 
o 
c 
'B 
m 
ia3 
E O) 
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03 
,<> 
D 
w 
03 V) CD 
"O 
c 
B 
o 
X 
Linha 
Total 
Comunicação/ 
contacto 
Perceber a 
mentalidade 
Respeito pelo país 
e pelo povo 
Razões práticas - 
Resolução de problemas 
Coluna 
Total 
47 
40.5 
65,3 
27.6 
10 
47,6 
13,9 
5,9 
15 
44,1 
20,8 
10 
66,7 
13,9 
5,9 
72 
42,4 
50 
43,1 
69,4 
29,4 
6 
5,2 
60 
3,5 
38,1 
11,1 
4,7 
14 
41,2 
19,4 
8,2 
4 
11,8 
40 
2,4 
3 
20 
4,2 
1.8 
2 
13,3 
20 
1,2 
72 
42,4 
10 
5,9 
13 
11.2 
81.3 
7.6 
3 
14,3 
18,8 
1,8 
1 
2,9 
6,3 
0,6 
16 
9,4 
116 
68,2 
21 
12,4 
34 
20 
15 
170 
100 
74 
Razoes para aprender a falar português por sexo 
M
as
cu
lin
o 
Fe
m
in
in
o 
Linha 
Total 
Comunicação/ 
contacto 
57 
45,2 
67,9 
31 
69 
54,8 
69 
37,5 
126 
68,5 
Perceber a 
mentalidade 
10 
43,5 
11,9 
5.4 
13 
56,5 
13 
7.1 
23 
12,5 
Respeito pelo país 
e pelo povo 
14 
38,9 
16,7 
7,6 
22 
61,1 
22 
12 
36 
19,6 
Razões práticas - 
Resolução de problemas 
8 
50 
9,5 
4,3 
8 
50 
8 
4,3 
16 
8,7 
Coluna 
Total 
84 
45,7 
100 
54,3 
184 
100 
75 
Razões para aprender a falar português por estado civil 
So
lte
iro
 
C
as
ad
o 
U
ni
ão
 
de
 
fa
c
to
 
D
iv
or
ci
ad
o 
Linha 
Total 
Comunicação/ 
contacto 
7 
6 
70 
4,1 
87 
75 
68.5 
50.6 
12 
10,3 
66,7 
7 
10 
8,6 
58,8 
5,8 
116 
67,4 
Perceber a 
mentalidade 
1 
5 
10 
0,6 
15 
75 
11,8 
8,7 
3 
15 
16,7 
1,7 
1 
5 
5,9 
0,6 
20 
11,6 
Respeito pelo país 
e pelo povo 
2 
5,7 
20 
1.2 
23 
65,7 
18,1 
13,4 
3 
8.6 
16,7 
1.7 
7 
20 
41,2 
4.1 
35 
20,3 
Razões práticas - 
Resolução de problemas 
0 
0 
0 
0 
12 
75 
9.4 
7 
3 
18,8 
16,7 
1.7 
1 
6,3 
5.9 
0,6 
16 
9,3 
Coluna 
Total 
10 
5,8 
127 
73,8 
18 
10,5 
17 
9,9 
172 
100 
76 
Vida Social 
77 
Conviver com residentes estrangeiros 
Frequência Percentagem 
Sim 203 86,0 
Não 29 12,3 
Não responde 4 1,7 
Total 236 100,0 
Conviver residentes estrang. 
100 
c Q 
e Q) 
ci- 
eo 
40 
20 
Nao Não responde 
Conviver residentes estrang. 
78 
Residentes estrangeiros 
Frequência Percentagem 
Da sua nacionalidade 13 5,5 
Outras nacionalidades 8 3.4 
Mistura 181 76,7 
Não responde 34 
14,4 
Total 236 100,0 
Residentes estrang. 
Não responde Da sua nacionalidade 
Outras nacionalidade 
Mistura 
79 
Membro de algum Clube 
Da sua nacionalidade 
Só português 
Português e estrangeiro 
Não sou membro (sócio) 
Não responde 
Total 
Frequência Percentagem 
26 11,0 
11 4.7 
69 29,2 
101 42,8 
29 12,3 
236 100,0 
Membro de algum Clube 
Não responde Da sua nacionalidade 
So português 
rtuguês e estrange 
Nacionalidade e conviver com residentes estrangeiros 
Nacionalidade * Conviver residentes estrang. Crosstabulation 
Conviver residentes estrangeiros 
Sim Não NR 
Britânicos Contagem 82 3 1 86 
% dentro da Nacionalidade 95,3% 3.5% 1,2% 100,0% 
% dentro de Conviver residentes estrang. 40,4% 10,3% 25,0% 36,4% 
% do Total 34,7% 1,3% ,4% 36,4% 
Alemã Contagem 73 18 1 92 
% dentro da Nacionalidade 79,3% 19,6% 1,1% 100,0% 
% dentro de Conviver residentes estrang. 36,0% 62,1% 25,0% 39,0% 
% do Total 30,9% 7,6% ,4% 39,0% 
Suiça Contagem 8 7 15 
% dentro da Nacionalidade 53,3% 46,7% 100,0% 
% dentro de Conviver residentes estrang. 3,9% 24,1% 6,4% 
% do Total 3,4% 3,0% 6.4% 
Holandesa Contagem 21 1 22 
% dentro da Nacionalidade 95,5% 4,5% 100,0% 
% dentro de Conviver residentes estrang. 10,3% 25,0% 9,3% 
% do Total 8,9% ,4% 9,3% 
NR Contagem 3 3 
% dentro da Nacionalidade 100,0% 100,0% 
% dentro de Conviver residentes estrang. 1,5% 1,3% 
% do Total 1,3% 1,3% 
Contagem 203 29 4 236 
% dentro da Nacionalidade 86,0% 12,3% 1,7% 100,0% 
% dentro de Conviver residentes estrang. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% do Total 86,0% 12,3% 1,7% 100,0% 
81 
Hobbies 
Desporto 
Actividades relacionadas com a natureza 
Actividades artísticas 
Actividades dentro de casa 
Actividades culturais 
Outras 
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a CD 
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22 
39 
78 
51 
386 
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26,2 
24,6 
5.7 
10.1 
20.2 
13,2 
100 
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47,9 
45 
10.4 
18.5 
37 
24,2 
182,9 
82 
Hobbies por concelho 
CD 
tr 
o CL 
< Q) 
"O (/) 
'CÇ 
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03 LL 
13 O 
_l 
W 103 CO Total 
34 49 9 92 
Desporto 37 53,3 9,8 50,8 
48,6 61,3 29 
18,8 27,1 5 
31 30 19 80 
Actividades relacionadas 38,8 37,5 23,8 44,2 
44,3 37,5 61,3 
17,1 16,6 10,5 
7 5 6 18 
Actividades artísticas 38,9 27,8 33,3 9,9 
10 6,3 19,4 
3.9 2,8 3,3 
16 10 7 33 
Actividades dentro 48,5 30,3 21,2 18,2 
de casa 22,9 
8,8 
12,5 
5,5 
22,6 
3,9 
26 25 10 61 
Actividades culturais 42,6 41 16,4 33,7 
37,1 31,3 32,3 
14,4 13,8 5,5 
17 23 10 61 
Outras 37 50 16,4 33,7 
24,3 28,8 32,3 
9.4 12,7 5.5 
Coluna 70 80 31 181 
Total 38,7 44,2 17,1 100 
83 
Cafés/Bares portugueses 
Frequência Percentagem 
Sim 195 82,6 
Não 35 14,8 
Não Responde 6 2.5 
Total 236 100,0 
Cafés/Bares portugueses 
Não Responde  
Não 
Razões da ida ao café 
U) 03 
O 8 
2 2 
CD (D 
"O "O 
E E CD CD £ O) O) 
cd iS i5 O) c c 03 Q) 03 
c p o O CD (D O CL 0- 
Localização na vizinhança 15 9,9 11,1 
Atmosfera/ambiente/faz parte da cultura 62 40,8 45,9 
Boa comida (café e bolos) 36 23,7 26,7 
Convívio e contactos 35 23 25,9 
Não há outra alternativa 1 0,7 0,7 
Outra  3 2 2^ 
152 100 112,6 
85 
Participação em Acontecimentos Culturais 
86 
Eventos locais tradicionais 
Frequência Percentagem 
Nunca 27 11,4 
Às vezes 170 72,0 
Muitas vezes 26 11,0 
Não responde 13 5,5 
Total 236 100,0 
Eventos locais tradicionais 
Não responde 
Muitas vezes 
Feiras e Mercados locais 
Frequência Percentagem 
Nunca 3 1.3 
Às vezes 112 47,5 
Muitas vezes 117 49,6 
Não responde 4 1,7 
Total 236 100,0 
Feiras e Mercados locais 
Não responde Nunca 
As vezes 
Muitas vezes 
Festivais gastronómicos 
Frequência Percentagem 
Nunca 85 36,0 
Às vezes 108 45,8 
Muitas vezes 11 4,7 
Não responde 32 13,6 
Total 236 100,0 
Festivais gastronómicos 
Não responde 
Eventos organizados por centros culturais internacionais 
Frequência Percentagem 
Nunca 68 28,8 
Às vezes 124 52,5 
Muitas vezes 15 6,4 
Não responde 29 12,3 
Total 236 100,0 
Eventos organizados por centros culturais internacionais 
Não responde 
Teatro, concertos, exposições de organização portuguesa 
Frequência Percentagem 
Nunca 64 27,1 
Às vezes 126 53,4 
Muitas vezes 14 5,9 
Não responde 32 13,6 
Total 236 100,0 
Teatro, concertos, exposições de org. portug. 
Não responde 
Acontecimentos desportivos portugueses 
Frequência Percentagem 
Nunca 150 63,6 
Às vezes 35 14,8 
Muitas vezes 1 ,4 
Não responde 50 21,2 
Total 236 100,0 
Acontecimentos desportivos portugueses 
Acontecimentos desportivos internacionais 
Frequência Percentagem 
Nunca 144 61,0 
Às vezes 41 17,4 
Muitas vezes 1 ,4 
Não responde 50 21,2 
Total 236 100,0 
Acontecimentos desportivos internac. 
Festas religiosas 
Frequência Percentagem 
Nunca 107 45,3 
Às vezes 88 37,3 
Muitas vezes 11 4,7 
Não responde 30 12,7 
Total 236 100,0 
Festas religiosas 
Não responde 
Nunca 
Muitas vezes 
Às vezes 
94 
Festas cíclicas tradicionais 
Frequência Percentagem 
Nunca 41 17,4 
Às vezes 151 64,0 
Muitas vezes 31 13,1 
Não responde 13 5,5 
Total 236 100,0 
Festas cíclicas tradicionais 
Não responde  
Muitas vezes 
Adopção de costumes ou festas tradicionais portuguesas 
Frequência Percentagem 
Sim 40 16,9 
Não 175 74,2 
Não responde 21 8.9 
Total 236 100,0 
Adopção de costumes ou festas tradicionais portuguesas 
Não responde Sim 
Nao 
96 
Visita a locais de interesse histórico 
Frequência Percentagem 
Sim 199 84,3 
Não 32 13,6 
Não responde 5 2,1 
Total 236 100,0 
Locais de interesse histórico 
Não responde  
Não 
Interesse pela História Local 
98 
Informação sobre história local 
Frequência Percentagem 
Sim 204 86,4 
Não 26 11,0 
Não responde 6 2,5 
Total 236 100,0 
Informação sobre história local 
Não responde 
Não 
Aspectos importantes a preservar 
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Monumentos históricos 180 21,2 78,3 
Saberes tradicionais 159 18,8 69,1 
Arquitectura vernacular 163 19,2 70,9 
Paisagens naturais 188 22,2 81,7 
Tradições e costumes locais 151 17,8 65,7 
Outros  7 (^8 3_ 
848 100 368,7 
100 
Nacionalidade por aspectos importantes a preservar 
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Total 
56 55 58 64 58 2 84 
Britânica 66,7 65,5 69 76.2 69 2,4 40 
34,1 37,9 39,5 37 42,3 28,6 
26,7 26,2 27,6 30,5 27,6 1 
82 70 66 82 65 4 90 
Alemã 91,1 77,8 73,3 91.1 72,2 4,4 42,9 
50 48,3 44,9 47,4 47,4 57,1 
39 33,3 31,4 39 31 1,9 
11 10 10 10 9 1 14 
Suiça 78,6 71,4 71,4 71,4 64.3 7,1 6,7 
6,7 6,9 6.8 5,8 6,6 14,3 
5,2 4,8 4.8 4,8 4,3 0,5 
15 10 13 17 5 0 22 
Holandesa 68,2 45,5 59.1 77,3 22,7 0 10,5 
9,1 6,9 8,8 9,8 3,6 0 
7,1 4,8 6,2 8,1 2,4 0 
Coluna 164 145 147 173 137 7 210 
Total 78,1 69 70 82.4 65,2 3.3 100 
101 
Aspectos importantes a preservar por sexo 
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Total 
80 66 73 81 69 4 107 
Masculino 74,8 61,7 68,2 75,7 64,5 3,7 46,5 
44,4 41,5 44,8 43,1 45,7 57,1 
34,8 28,7 31,7 35,2 30 1,7 
100 93 90 107 82 3 123 
Feminino 81,3 75,6 73,2 87 66,7 2,4 53,5 
55,6 58,5 55,2 56,9 54,3 42,9 
43,5 40,4 39,1 46,5 35,7 1.3 
Coluna 180 159 163 188 151 7 230 
Total 78,3 69,1 70,9 81,7 65,7 3 100 
102 
Preservação do Património Cultural e Natural 
103 
Os portugueses respeitam o património arquitectónico 
Frequência Percentagem 
Absolutamente nada 47 19,9 
Um pouco, mas não o suficiente 156 66,1 
bastante 9 3,8 
Não mresponde 24 10,2 
Total 236 100,0 
Respeito pelo património arquitectónico 
Não mresponde 
Absolutamente nada 
bastante 
Um pouco, mas nao o 
104 
Exemplos de falta de respeito dos portugueses pelo património 
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Degradação dos monumentos e casas antigas 69 63,3 65,1 
Planeamento urbanístico deficiente 12 11 11,3 
Desaparecimento progressivo da agricultura 10 9,2 9,4 
O manter das tradições 5 4,6 4,7 
O aumento crescente da oferta 4 3,7 3,8 
Outros  9 SiS 8,5 
109 100 102,8 
105 
Exemplos do respeito pelo património 
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Total 
Britânica 
37 
88,1 
62,7 
42 
3 
7,1 
30 
3,4 
2 
4,8 
22,2 
2,3 
1 
2.4 
33,3 
1,1 
1 
2,4 
33,3 
1.1 
84 
40 
Alemã 
21 
51,2 
35,6 
23,9 
5 
12,2 
50 
5,7 
5 
12,2 
55,6 
5.7 
2 
4,9 
66,7 
2,3 
2 
4,9 
66,7 
2,3 
90 
42,9 
Suiça 
1 
20 
1.7 
1.1 
2 
40 
20 
2,3 
2 
40 
22,2 
2,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
6,7 
Coluna 
Total 
59 
67 
10 
11.4 
9 
10,2 
3 
3,4 
3 
3,4 
210 
100 
106 
Os portugueses respeitam o ambiente 
Frequência Percentagem 
Absolutamente nada 113 47,9 
Um pouco, mas não o suficiente 108 45,8 
bastante 6 2.5 
Não responde 9 3,8 
Total 236 100,0 
Respeito pelo Ambiente 
Não mresponde 
bastante 
bsolutamente nada 
Um pouco, mas naflB 
107 
Exemplos de falta de respeito dos portugueses pelo ambiente 
CO 
n3 
o 
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E E 0) <D £ CT CT) 
0) iS iS CD C C 03 CD CU 
c E E O CD CD O CL CL 
Lixo e entulho 131 72,8 79,4 
Desperdício de água 7 3,9 4,2 
Não respeitam zonas importantes para o ambiente 21 11,7 12,7 
Poluição sonora 11 6,1 6,7 
Outros  IjD ^6 6^ 
180 100 109,1 
108 
Estrangeiros preocupam-se pelo património cultural português 
Frequência Percentagem 
Absolutamente nada 50 21,2 
Um pouco, mas não o suficiente 131 55,5 
bastante 19 8.1 
Não responde 36 15,3 
Total 236 100,0 
Estangeiros preocupam-se pelo património cultural português 
Não mresponde 
bastante 
Absolutamente nada 
Um pouco, mas nao o 
109 
Estrangeiros preocupam-se com o ambiente em Portugal 
Frequência Percentagem 
Absolutamente nada 18 7,6 
Um pouco, mas não o suficiente 149 63,1 
bastante 53 22,5 
Não responde 16 6,8 
Total 236 100,0 
Estrangeiros preocupam-se com o ambiente em Portugal 
Não mresponde 
bastante 
Absolutamente nada 
Um pouco, mas não o 
Exemplos da preocupação dos estrangeiros com o ambiente 
Desperdício de água em jardins 
Aproveitamento imobiliário 
Alertam para os problemas / participam 
Preocupação com os problemas ambientais 
Outros 
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10 11.4 11,8 
5 5,7 5,9 
16 18,2 18,8 
33 37,5 38,8 
24 27,3 28,2 
88 100 103,5 
111 
r^iahnração com a comunidade local 
112 
Associações locais 
Frequência Percentagem 
Nada 17 7,2 
Um pouco 106 44,9 
Muito 59 25,0 
Não responde 54 22,9 
Total 236 100,0 
Associações locais 
Nada 
Não responde 
Muito 
Um pouco 
113 
Cultura 
Frequência Percentagem 
Nada 14 5,9 
Um pouco 95 40,3 
Muito 86 36,4 
Não responde 41 17,4 
Total 236 100,0 
Cultura 
Nada 
Ambiente 
Frequência Percentagem 
Nada 10 4,2 
Um pouco 64 27,1 
Muito 131 55,5 
Não responde 31 13,1 
Total 236 100,0 
Ambiente 
Nada 
Política 
Frequência Percentagem 
Nada 63 26,7 
Um pouco 90 38,1 
Muito 20 8.5 
Não responde 63 26,7 
Total 236 100,0 
Política 
Nada 
Negócios 
Frequência Percentagem 
Nada 10 4,2 
Um pouco 81 34,3 
Muito 87 36,9 
Não responde 58 24,6 
Total 236 100,0 
Negócios 
Nada 
Não responde 
Um pouco 
Muito 
117 
Solidariedade Social/ Caridade 
Frequência Percentagem 
Nada 8 3,4 
Um pouco 65 27,5 
Muito 125 53,0 
Não responde 38 16,1 
Total 236 100,0 
Solidariedade Social/ Caridade 
Nada 
Utilidade da existência de centros para estrangeiros e portugueses 
Frequência Percentagem 
Sim 137 58,1 
Não 86 36,4 
Não responde 13 5,5 
Total 236 100,0 
Centro para estrangeiros e portugueses 
60 
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20 
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Sim Não Não responde 
Centro para estrangeiros e portugueses 
119 
Sexo * Centro para estrangeiros e portugueses 
Centro para estrangeiros e portugueses 
Sim Não NR 
Masculino Contagem 61 45 5 111 
% dentro de Sexo 55,0% 40,5% 4.5% 100,0% 
% dentro de Centro para estrangeiros e port. 44,5% 52,3% 38,5% 47,0% 
% do Total 25,8% 19,1% 2,1% 47,0% 
Feminino Contagem 76 41 8 125 
% dentro de Sexo 60,8% 32,8% 6,4% 100,0% 
% dentro de Centro para estrangeiros e port: 55.5% 47,7% 61,5% 53,0% 
% do Total 32,2% 17.4% 3.4% 53,0% 
Total Contagem 137 86 13 236 
% dentro de Sexo 58,1% 36,4% 5,5% 100,0% 
% dentro de Centro para estrangeiros e port. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% do Total 58,1% 36,4% 5,5% 100,0% 
120 
Nacionalidade * Centro para estrangeiros e portugueses 
Centro para estrangeiros 
e portugueses 
Sim Não NR 
Total 
Britânicos Contagem 67 14 86 
% dentro da Nacionalidade 77,9% 16,3% 5,8% 100,0% 
% dentro de Centro para estrangeiros e 
portugueses 
48.9% 16,3% 38,5% 36,4% 
% do Total 28,4% 5,9% 2.1% 36,4% 
Alemã 
Suiça 
Holandesa 
Contagem 38 50 92 
% dentro da Nacionalidade 41,3% 54,3% 4,3% 100,0% 
27,7% 58,1% 30,8% 39,0% % dentro de Centro para estrangeiros e 
portugueses 
% do Total 16,1% 21,2% 1,7% 39,0% 
Contagem 10 1 15 
% dentro da Nacionalidade 26,7% 66,7% 6,7% 100,0% 
"2^9% 11.6% 7,7% 6,4% % dentro de Centro para estrangeiros e 
portugueses 
% do Total 1,7% 4,2% .4% 6,4% 
Contagem 13 22 
% dentro da Nacionalidade 59,1% 40,9% 100,0% 
% dentro de Centro para estrangeiros e 
portugueses 
9,5% 10,5% 9,3% 
% do Total 5,5% 3,8% 9,3% 
NR Count 1 
% dentro da Nacionalidade 66,7% 33,3% 100,0% 
% dentro de Centro para estrangeiros e 
portugueses 
1,5% 7,7% 1,3% 
% do Total ,8% .4% 1,3% 
Total Contagem 137 86 13 236 
% dentro da Nacionalidade 58,1% 36,4% 5,5% 100,0% 
% dentro de Centro para estrangeiros e 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
portugueses 
% do Total 58,1% 36.4% 5,5% 100,0% 
121 
Idade * Centro para estrangeiros e portugueses 
Centro para estrangeiros e 
portugueses 
Sim Não NR Total 
15-24 Count 1 1 2 
% dentro de Idade 50,0% 50,0% 100,0% 
% dentro de Centro para estrangeiros e port. .7% 1,2% ,8% 
% do Total ,4% ,4% ,8% 
25-34 Contagem 4 3 7 
% dentro de Idade 57,1% 42,9% 100,0% 
% dentro de Centro para estrangeiros e port. 2,9% 3,5% 3,0% 
% do Total 1,7% 1,3% 3,0% 
35.44 Contagem 19 18 37 
% dentro de Idade 51,4% 48,6% 100,0% 
% dentro de Centro para estrangeiros e port. 13,9% 20,9% 15,7% 
% do Total 8,1% 7.6% 15,7% 
45.54 Contagem 21 18 2 41 
% dentro de Idade 51,2% 43,9% 4,9% 100,0% 
% dentro de Centro para estrangeiros e port. 15,3% 20,9% 15,4% 17,4% 
% do Total 8,9% 7,6% ,8% 17,4% 
55-64 Contagem 50 32 5 87 
% dentro de Idade 57,5% 36,8% 5,7% 100,0% 
% dentro de Centro para estrangeiros e port. 36,5% 37,2% 38,5% 36,9% 
% do Total 21,2% 13,6% 2,1% 36,9% 
65 e mais Contagem 42 13 6 61 
% dentro de Idade 68,9% 21,3% 9,8% 100,0% 
% dentro de Centro para estrangeiros e port. 30,7% 15,1% 46,2% 25,8% 
% do Total 17,8% 5,5% 2,5% 25,8% 
NP Contagem 1 1 
% dentro de Idade 100,0% 100.0% 
% dentro de Centro para estrangeiros e port. 1,2% ,4% 
% do Total ,4% ,4% 
Total Contagem 137 86 13 236 
% dentro de Idade 58,1% 36,4% 5,5% 100,0% 
% dentro de Centro para estrangeiros e port. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% do Total 58,1% 36,4% 5,5% 100,0% 
122 
Exercício da Cidadania 
123 
Política portuguesa 
Frequência Percentagem 
124 52,5 Sim 
Não 102 
43,2 
Não responde 10 
4,2 
Total 236 
100,0 
Política portuguesa 
50 
40 
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20 
0 
Q_ 0 
Sim Não Não responde 
Política portuguesa 
Informação sobre política portuguesa 
Imprensa portuguesa 
Imprensa local na sua língua 
TV, rádio, jornais internacionais 
Televisão e rádio portuguesas 
Associações portuguesas 
Associações internacionais 
Outro 
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E CD O) 03 *-• C CD O 
O 
o 
a5 Q. 03 CL 
58 15,3 34,7 
82 21,6 49,1 
79 20,8 47,3 
93 24,5 55,7 
5 1.3 3 
57 15 34,1 
5 1,3 3 
379 100 226,9 
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Informação sobre política portuguesa por nacionalidade 
Br
itâ
ni
ca
 
Al
em
ã 
Su
iç
a 
H
ol
an
de
sa
 
Linha 
Total 
12 26 3 6 47 
Imprensa portuguesa 25,5 55,3 6,4 12,8 13,9 
8,1 18,7 21,4 16,7 
3,6 7.7 0,9 1.8 
41 30 2 1 74 
Impressa local na 55,4 40,5 2.7 1.4 22 
sua língua 27,7 21,6 14,3 2.8 
12,2 8,9 0,6 0,3 
28 33 3 5 69 
TV, radio, jornais 40,6 47,8 4.3 7,2 20,5 
internacionais 18,9 23,7 21,4 13,9 
8,3 9,8 0,9 1,5 
32 37 4 11 84 
Televisão e rádio 38,1 44 4,8 13,1 24,9 
portugueses 21,6 26,6 28,6 30,6 
1,2 11 1,2 3,3 
4 1 0 0 5 
Associações 80 20 0 0 1,5 
portuguesas 2,7 0,7 0 0 
1,2 0,3 0 0 
28 11 2 12 53 
Associações 52,8 20,8 3,8 22,6 15,7 
internacionais 18,9 7,9 14,3 33,3 
8,3 3,3 0,6 3,6 
Outro 
3 
60 
2 
0.9 
1 
20 
0,7 
0.3 o 
o
 
o
 
o
 
1 
20 
2,8 
0,3 
5 
1.5 
Coluna 
Total 
148 
43.9 
139 
41,2 
14 
4,2 
36 
10,7 
337 
100 
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Informação por sexo 
o c o c 
"5 
o (/■ "c 'c Linha \j / CO 
2 
c 0) LL Total 
29 29 58 
Imprensa portuguesa 50 50 15,3 
15,8 14,9 
7,7 7.7 
41 41 82 
Impressa local na 50 50 21,6 
sua língua 22,3 21 
10,8 10,8 
39 40 79 
TV, radio, jornais 49,4 50,6 20,8 
internacionais 21,2 20,5 
10,3 10,6 
42 51 93 
Televisão e rádio 45,2 54,8 24,5 
portugueses 22,8 26,2 
11.1 13,5 
2 3 5 
Associações 40 60 1,3 
portuguesas 1,1 1,5 
0.5 0,8 
29 28 57 
Associações 50,9 49,1 15 
internacionais 15,8 14,4 
7,7 7,4 
2 3 5 
Outro 40 60 1.3 
1,1 1.5 
0,5 0,8 
Coluna 184 195 379 
Total 48,5 51,5 100 
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Informação sobre leis portuguesas 
Frequência Percentagem 
Nada 13 5,5 
Um pouco 191 80,9 
Bastante bem 19 8,1 
Não responde 13 5,5 
Total 236 100,0 
Leis portuguesas 
100 
c 0) 
o i— (D CL 
60 
40 
20 
Nada Um pouco Bastante bem Não responde 
Leis portuguesas 
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Informações sobre leis 
Autoridades locais 
Os seus compatriotas 
Media internacionais 
Associações internacionais 
O seu advogado 
Os seus amigos portugueses 
Media portugueses 
Outro 
C/) 03 
V) 
o Q. U) 0) 
c/) 
o V) 03 
o 
(D 
"D CD "D 
E CD O) 03 
r— 
E CD CD 03 
E CD CD 03 
C CD O 
C CD O 
o 
O 
O 0- 
0) 
a. 
66 12,1 30,3 
85 15,6 39 
51 9,3 23,4 
76 13,9 34,9 
88 16,1 40,4 
98 17,9 45 
72 13,2 33 
10 1,8 4,6 
546 100 250,5 
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Informação por nacionalidade 
CO 
ro o 
'c 
2 
ICO 
E CD 
CO ç> 
w d) ■O c JO Linha 
m < 
r) C/D 0 1 Total 
17 35 2 6 60 
Autoridades locais 28,3 58,3 3,3 10 12 
7,4 17,9 8,3 12,5 
3,4 7 0,4 1,2 
42 30 4 4 80 
Os seus compatriotas 52,5 37,5 5 5 16,1 
18,3 15,3 16,7 8,3 
8,4 6 0,8 0,8 
22 17 3 4 45 
Media internacionais 48,9 37,8 4,4 8,9 9 
9,6 8,7 8,3 8,3 
4,4 3,4 0.4 0,8 
41 20 3 9 73 
Associações 56,2 27,4 4,1 12,3 14,7 
internacionais 17,8 10,2 12,5 18,8 
8,2 4 0,6 1,8 
42 29 6 5 82 
O seu advogado 51,2 35,4 7,3 6,1 16,5 
18,3 14,8 25 10,4 
8,4 5,8 1,2 1 
36 41 6 7 90 
Os seus amigos 40 45,6 6,7 7,8 18,1 
portugueses 15,7 10,9 25 14,6 
7,2 8,2 1.2 1.4 
26 24 1 11 62 
Media portugueses 41.9 38,7 1,6 17.7 12,4 
11,3 12,2 4,2 22,9 
5,2 4.8 0,2 2,2 
4 0 0 2 6 
Outro 66,7 0 0 33,3 1,2 
1.7 0 0 4,2 
0,8 0 0 0.4 
Coluna 230 196 24 48 498 
Total 46,2 39,4 4,8 9,6 100 
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Colaborar na organização de actividades culturais em Portugal 
Frequência Percentagem 
Sim 59 25,0 
Não 167 70,8 
Não responde 10 4.2 
Total 236 100,0 
Colaborar organizar actividades cultural em Portugal 
60 
40 
20 
Q- 
Sim Não Não responde 
Colaborar organizar actividades cultural em Portugal 
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Receptividade da sua colaboração 
Frequência Percentagem 
Sim 51 21,6 
Não 11 4,7 
Não responde 174 73,7 
Total 236 100,0 
Receptividade 
c d) 
o i— CD CL 
80 
60- 
40- 
Sim Não Não responde 
Receptividade 
132 
Participação em que actividades 
U) CC 
o g 
2 S 
(D 0) 
"D "O 
E E CD CD F cn CT) 
CD iS iS O) C c 03 CD CD 
c E E O CD CD O CL Q. 
Vida política local 23 8 13,5 
Actividades culturais 97 33,7 , 57,1 
Educação 38 13,2 22,4 
Actividades económicas 18 6,3 10,6 
Actividades sociais  1J_2 38,9 65,9 
288 100 169,4 
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Em que actividades gostaria de participar 
E o iro 
Linha 
w z: Total 
4 18 22 
Vida política local 18,2 81,8 7,8 
4,2 9,7 
1,4 6,4 
42 54 96 
Actividades culturais 43,8 56,3 34 
43,8 29 
14,9 19,1 
17 21 38 
Educação 44,7 55,3 13,5 
17,7 11,3 
6 7,4 
6 21 38 
Actividades económicas 35,3 55,3 13,5 
6,3 11,3 
2,1 7,4 
27 82 109 
Actividades sociais 24,8 75,2 38,7 
28,1 44,1 
9,6 29,1 
Coluna 96 186 282 
Total 34 66 100 
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Participação em actividades por nacionalidade 
CO 
CS <S) cu o icO 
E 
■O 
'c 
<CS CO ç> c co Linha 
m 
cu 
< 
'=3 CO 
o 
X Total 
3 17 0 2 22 
Vida política local 13,6 77,3 0 9,1 8.6 
2.3 18,5 0 8,7 
1.2 6,7 0 0,8 
41 32 4 6 83 
Actividades culturais 49,4 38,6 4,8 7,2 32,5 
32 34,8 33,3 26,1 
16,1 12,5 1.6 2.4 
17 9 2 3 31 
Educação 54,8 29 6,5 9,7 12,2 
13,3 9,8 16,7 13 
6,7 3,5 0,8 1.2 
6 7 1 3 17 
Actividades económicas 35,3 41,2 5,9 17,6 6,7 
4,7 7.6 8,3 13 
2,4 2.7 0,4 1,2 
61 27 5 9 102 
Actividades sociais 59,8 26,5 4,9 8.8 40 
47,7 29,3 41,7 39,1 
23,9 10,6 2 3,5 
Coluna 128 92 12 23 255 
Total 50,2 36,1 4.7 9 100 
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Participação em que actividades por sexo 
o 
c o 
3 
o 
w 03 
*c 
£ CD LL 
Linha 
Total 
15 8 23 
Vida política local 65,2 
12 
5,2 
34,8 
4,9 
2,8 
8 
39 58 97 
Actividades culturais 40,2 
31,2 
13,5 
59,8 
35,6 
20,1 
33,7 
13 25 38 
Educação 34,2 
10,4 
4,5 
65,8 
15,3 
8,7 
13,2 
9 9 10 
Actividades económicas 50 
7,2 
3,1 
50 
5,5 
3.1 
6,3 
49 63 112 
Actividades sociais 43,8 
39,2 
17 
56,3 
38,7 
21,9 
38,9 
Coluna 125 163 288 
Total 43,4 56,6 100 
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Participação em que actividades por habilitações 
En
si
no
 
se
c
u
n
dá
ri
o 
En
si
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té
cn
ic
o 
pr
o
fis
si
on
al
 
En
si
no
 
u
n
iv
er
si
tá
rio
 
O
ut
ra
s Linha 
Total 
4 8 8 2 22 
Vida política local 18,2 36,4 36,4 9 1 7,7 
7,7 8,7 6,1 22 2 
1,4 2,8 2,8 0 7 
20 29 47 1 97 
Actividades culturais 20,6 29,9 48,5 1 34,2 
38,5 31,5 35,9 11 1 
7 10,2 16,5 0 4 
6 9 23 0 38 
Educação 15,8 23,7 60,5 0 13,4 
11,5 9,8 17,6 0 
2,1 3,2 8,1 0 
3 4 10 0 17 
Actividades económicas 17,6 23,5 58,8 0 6 
5,8 4,3 7,6 0 
1.1 1,4 3,5 0 
Actividades sociais 
19 
17,3 
36,5 
6,7 
42 
38,2 
45.7 
14.8 
43 
39,1 
32,8 
15,1 
6 
5,5 
66,7 
2,1 
110 
38,7 
Coluna 
Total 
52 
18,3 
92 
32,4 
131 
46,1 
9 
3,2 
284 
100 
137 
Participação dos residentes por duração da residência no Algarve 
CO 
o 
c CO co CO 
CO 
o 
c CO 
uo co o o o d) o c c C\J 
"O c co co 
CO cO in o vi; "O 
o 
c 
o l 
C\J ço Linha 
CD 
CD CD 
cO 
Total 
11 7 2 1 2 23 
Vida política local 47,8 30,4 8,7 4,3 8,7 13,6 
15,9 14,3 6.3 11.1 20 
6,5 4,1 1.2 0,6 1.2 
44 29 16 5 2 96 
Actividades culturais 45,8 30,2 16,7 5,2 2,1 56,8 
63,8 59,2 50 55,6 20 
26 17.2 9,5 3 1.2 
14 12 8 4 0 38 
Educação 36,8 31,6 21,1 10,5 0 22,5 
20,3 24,5 25 44,4 0 
8.3 7,1 4,7 2,4 0 
8 5 3 1 1 18 
Actividades económicas 44,4 27,8 16,7 5.6 5,6 10,7 
11,6 10,2 9,4 11,1 10 
4.7 3 1,8 0,6 0,6 
49 28 22 5 8 112 
Actividades sociais 43,8 25 19,6 4.5 7,1 66,3 
71 57,1 68,8 55,6 80 
29 16,6 13 3 4.7 
Coluna 69 49 32 9 10 169 
Total 40,8 29 18,9 5,3 5,9 100 
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Participação dos residentes por idade 
Vida política local 
Actividades culturais 
Educação 
Actividades económicas 
Actividades sociais 
Coluna 
Total 
■3- C\J 
un 
T 
co 
c\j lo CO 
un 
un 
CD 
LD LO 
'aí 
E Q) 
LO CD 
Linha 
Total 
1 
1 
50 
0,6 
2 
1,8 
100 
1.2 
2 
1,2 
2 
8,7 
7.1 
1.2 
3 
13 
10 
1,8 
12 
52.2 
20.3 
7,1 
15 
15,6 
53,6 
8,9 
20 
20,8 
66.7 
11.8 
33 
34.4 
55,9 
19.5 
1 
2,6 
33,3 
0,6 
10 
26,3 
35,7 
5,9 
11 
28,9 
36,7 
6,5 
11 
28,9 
18,6 
6,5 
4 
22.2 
14.3 
2.4 
3 
16,7 
10 
1,8 
5 
27,8 
8,5 
3 
3 
2,7 
100 
1.Í 
20 
17,9 
71,4 
11,8 
12 
10,7 
40 
7,1 
42 
37,5 
71,2 
24,9 
3 
1,8 
28 
16,6 
30 
17,8 
59 
34,9 
6 
26,1 
12,8 
3.6 
27 
28,1 
57,4 
16 
5 
13,2 
10,6 
3 
6 
33,3 
12,8 
3,6 
33 
29,5 
70,2 
19,5 
47 
19,5 
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Intenção de votar nas próximas eleições autárquicas 
Frequência Percentagem 
Sim 89 37,7 
Não 62 26,3 
Não sei ainda 60 25,4 
Não responde 25 10,6 
Total 236 100,0 
Votar nas próximas eleições 
c (D O t— 
<u CL 
30 ■ 
20 
10 
Sim Não Não sei ainda Não responde 
Votar nas próximas eleições 
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Intenção de voto por nacionalidade 
Nacionalidade * Votar nas próximas eleições Crosstabulation 
Votar nas próximas eleições 
Sim Não Não sei NR Total 
ainda 
Britânicos Contagem 26 30 26 4 86 
% dentro da Nacionalidade 30,2% 34,9% 30,2% 4,7% 100,0% 
% dentro de Votar nas próximas eleições 29,2% 48,4% 43,3% 16,0% 36,4% 
% do Total 11.0% 12,7% 11,0% 1,7% 36,4% 
Alemã Contagem 49 16 23 4 92 
% dentro da Nacionalidade 53,3% 17,4% 25,0% 4,3% 100,0% 
% dentro de Votar nas próximas eleições 55,1% 25,8% 38,3% 16,0% 39,0% 
% do Total 20,8% 6,8% 9.7% 1,7% 39,0% 
Suiça Contagem 1 4 2 8 15 
% dentro da Nacionalidade 6,7% 26,7% 13,3% 53,3% 100,0% 
% dentro de Votar nas próximas eleições 1,1% 6,5% 3.3% 32,0% 6,4% 
% do Total ,4% 1,7% ,8% 3,4% 6,4% 
Holandesa Contagem 9 6 6 1 22 
% dentro da Nacionalidade 40,9% 27,3% 27,3% 4,5% 100,0% 
% dentro de Votar nas próximas eleições 10,1% 9,7% 10,0% 4,0% 9,3% 
% do Total 3,8% 2.5% 2,5% ,4% 9,3% 
NR Count 1 1 1 3 
% dentro da Nacionalidade 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 
% dentro de Votar nas próximas eleições 1,1% 1,6% 4,0% 1,3% 
% do Total ,4% ,4% ,4% 1,3% 
Total Contagem 89 62 60 25 236 
% dentro da Nacionalidade 37,7% 26,3% 25,4% 10,6% 100,0% 
% dentro de Votar nas próximas eleições 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 37,7% 26,3% 25,4% 10,6% 100,0% 
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ANEXO C 
Fotnprafias e Mapas 
Fotografias do Centro Cultural de São Lourenço 
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Casas em ruína compradas pelo casal Huber 
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Centro Cultural de São Lourenço após recuperação 
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Vista panorâmica do Centro Cultural de São Lourenço 
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Vista do jardim do Centro Cultural de São Lourenço 
Fotografias do Parque Mineiro Cova dos Mouros 
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Parque Mineiro da Cova dos Mouros 
Mapa do Algarve 
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Divisão Administrativa do Algarve 
Mapa de Santa Bárbara de Ncxe 
Planta de localização de S.ta Bárbara de Nexe 
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